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MEMORIA 
Í T 
LEÍDA EN LA 
I 1L DE fflilS m 
D E L 
BANCO DE ESPAÑA 
LOS DÍAS 6 Y 11 DE MARZO DE 1894 
M A D R I D 
IMPBENTA Y LITOGEAPÍA DE LOS HUÉRFANOS 
Juan Bravo, 5. Teléfono 2.198. 
1894 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO D E GOBIERNO 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Pío Griülón Iglesias. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D . Benito Fa r iña y Cisneros. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D . Manuel María Alvarez y Alvarez. 
Excmo. Sr. D . José Suárez Guanes. 
Sr. D . Ricardo de la Huerta y Romillo. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campóo. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. 
Sr. D . Joaqu ín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara . 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo. 
Sr. D . José González del Yallc. 
Excmo. Sr. D. Bernardo María de Frau. 
Excmo. Sr. D. Mart ín Esteban y Muñoz. 
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Secretario general. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Interventor general. 
Sr. D. Ricardo Rubio y Sant i l lán . 
Cajero de efectivo. 
Sr. D. Fernando Pérez Casariego. 
Cajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Manuel Bahamonde y García. 
Vicesecretario letrado, 
l imo. Sr. D . G-abriel Miranda y Montón. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Joaquín Ventura y Fernández de Soto, 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS DE L A S S I M S A L E S 
A L B A C E T E 
Director Sr. D. Alvaro Retana y Gramboa. 
Sr. D. Matías G-otor y Lacaba. 
Sr. D. José María Alonso Zabala. 
Sr. D. Ricardo Gómez Rengel. 
Sr. D. Carlos Grarcía G-utiórrez. 
Interventor D. Pedro Aguilar y Bursón. 
Cajero D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
Oficial-Secretario, D. Eugenio Romo y Domínguez . 
Administradores. 
A L C O Y 
Director Sr. D. Francisco Gronzález y Fernández . 
Sr. D. Rigoberto Albors. 
, , . . , 7 1 Sr. D. Rafael Gisbert y Terol. Administradores. . ( ^ ^ ••, ^ - , , ^ i Sr. D. Camilo Gisbert y Jrascual. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
Interventor D. Antonio Vivanco y Sant i l lán . 
Cajero D. Antonio Casamitjana y R a d u á n . 
Oficial-Secretario.. D. Rafael Gandulla y Poveda. 
A L I C A N T E 
Director Sr. D. Rafael de Laiglesia. 
S Sr. D . Luis Penalva. Sr. D. Juan Poveda. Sr. D . R o m á n Bono Guarner. Sr. D . Ramón Martínez Grau. 
Interventor D. Enrique Ortiz y Castaños. 
Cajero D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial-Secretario. D. Celedonio Mar t ín del Pozo. 
A L M E R I A 
Director 
Administradores. 
Interventor..... 
Cajero 
Ofi cía ¡Secreta r io. 
Sr. D. Mariano Sanjuán y Roa. 
Sr. D. Femando Roda. 
Exorno. Sr. D. Francisco Jover. 
Sr. D. Joaqu ín R a m ó n García. 
Sr. D . José González Canet. 
D. Juan Sáenz Casero. 
D. José Forteza y Cortés. 
D. Emilio Fernández Santa Inés. 
A V I L A 
Director 
A dministr adores. 
Interventor 
Cajero . 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. León Castillo y Soriano. 
Sr. D. Victoriano Nieto Fernández. 
Sr. D. Vicente Varas Malpartida. 
Sr. D. Manuel Ortega Pérez . 
Sr. D . Bonifacio J iménez y Bernaldo 
de Quirós. 
D. Valeriano Simón y Pérez . 
D. Gerardo Aparicio y Ruiz. 
D. Fernando J iménez Albacete. 
B A D A J O Z 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario, 
Sr. D. Pedro Hacar. 
Sr. D . Luis González y Chacón. 
Sr. D . Benito Crespo y Escauriaza. 
Sr. D. Manuel Saavedra San Martín, 
Sr. D. Antonio Álvarez y Ortiz. 
1). Eloy Mart ínez Pérez. 
D. Antonio Mart ín y Castro. 
D. Manuel Alonso y Llinás. 
B A R C E L O N A 
Administradores. 
Director l imo. Sr. D. Manuel Núñez de Haro. 
Sr. D. Felipe Ber t rán y de Amat. 
Excrno. Sr. D . Ju l i án de Casanova y 
de Gaitero. 
Sr. D. Domingo Jofre y Reig. 
Sr. D. Juan Bofil l y Martorell. 
Sr. D. Federico Gomis y Mestre. 
Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera. 
Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
\ Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga. 
Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero D. R a m ó n Tomás J a n é y Bover. 
Oficial-Secretario.. D. Emilio Figueras y Reynals. 
B I L B A O 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial- Secretario. 
Sr. D. Narciso Díaz. 
Sr. D. Luciano Alday y Ubao. 
Sr. D. José María de Solaun y Muga-
buru. 
Sr. D. Roque García y Ogara. 
Sr. D. Luis María López y Chico. 
Sr. D . José de San Pelayo y Lambarri . 
Sr. D. Joaquín de Arellano y Arróspide. 
D. Rafael Tapia. 
D. Juan Donoso Cortés. 
D. Ramón Esquivias y Fernández de 
Yelasco. 
B U R G O S 
Director Sr. D. Braulio Núñez de Arce. 
[ Sr. D . Víctor Ebro y Fernández de la 
\ Cuesta. 
Administradores.,{ Sr. D . Ju l i án Casado y Pardo. 
Sr. D . Isidro Plaza y Mazón. 
Sr. D . Manuel Rico y Gril. 
Interventor D . Enrique Castaño y Bradell. 
Cajero D. Juan García Miguel. 
Oficial-Secretario.. D. Eicardo Grarcía J iménez. 
C Á C E R E S 
Director Sr. D. R a m ó n Fernández de Murías. ¡ Sr. D . Manuel Luciano Muro. Sr. D. Federico Belmente y Vilches. tor. JJ. Clemente feanchez Ramos. 
Sr. D . Miguel Muñoz. 
Interventor D . Vicente Pi ta y Cobián. 
Cajero D . Emilio García Rubio. 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Sampayo y Diez. 
C A D I Z 
Director Excmo. Sr. D. Matías Torres. 
Sr. D . Joaquín María Ferrer y Soriano. 
Sr. D . Lorenzo Salas y Cabrer. 
Administradores.. | f • ^  ^ í 0 ™ Mart ínez de Pinillos. 
br. JJ. Ra íae l de la Viesca. 
Sr. D . Francisco Mier y Terán. 
Sr. D . José R a m ó n Pacheco y Bernal. 
Interventor D . José de la Cruz Galán. 
Cajero D . Antonio Pérez Álvarez Vijande. 
Oficial-Secretario.. D . Joaqu ín Rubio de Artecona. 
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C A R T A G E N A 
Director Sr. D. Luis Bonítez de la Cámara . 
/ Sr. D. José Crespo y Picó. 
, , . . , 7 \ Sr. D. Aleiandró Delgado. Ámmmstradores. . { T^  ^ l' , T f n r . 
br. U . l iamoi i JLaymon y Moneada. 
Sr. D. José María Pelegrín. 
Interventor. . . . . . D . Gabriel Galván y Cavada. 
Cajero D. Ricardo Goicuria y Begoña. 
Oficial-Secretaria.. D. Pablo Pardillas y Vallalta. 
C A S T E L L O N 
Director. . . . . . . . Excmo. Sr. D. P a m ó n de Echavarria 
y Castillo.-
Sr. D. Cayetano Huguet y Breña. 
Sr. D. Carlos Ferrer y Segarra. 
Sr. D. Juan Fabregat. 
Sr. D. Fernando Gasset y Lacasaña . 
Interventor D. Félix Motta y González. 
Cajero D. Juan Martínez Figaero. 
Oficial-Secretario.. D. Sebastián Surecla y Bataller. 
Administradores. 
C I U D A D R E A L 
Director, • Sr. D. Picardo Herranz y Gonzalo. 
/ Sr. D . Luis Lozano. 
i i • • . 7 ] Sr. D. Dámaso López de Sancho. Administrador es. . < ^ ^ T , ^ ^ r 
j br. 1). José Lendreros. 
\ Sr. D . Lorenzo Pérez y Molina. 
Interventor D. Germán de la Cámara. 
Cajero D. Crisanto Sánchez Balcázar. 
Oficial-Secretario.. D. Hermógenes Pacheco y Muñoz. 
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C Ó R D O B A 
Director. 
Administradores. 
Interventor., . . . 
Cajero. . 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Joaqu ín Gaya y Marzal. 
Sr. D. Antonio Grarcía Heller. 
Sr. D. Carlos Carbonell y Morand. 
Sr. D. Bar toloné Belmonte, Conde de 
Cárdenas. 
Sr. D. Jaime Aparicio y Marín. 
D. Carlos Brusch y Aranz. 
D. Tomás Garrido y Asen si. 
D . Federico Heredia y Ordóñez. 
C O R U N A 
Director 
A dm in is tr ador es. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. José Cónsul y Escudero. 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor 
Sr. D. José Montero Rodríguez. 
Sr. I ) . José Mariano González. 
Sr. D. Luciano Soler Noriega. 
D. José Cervera y Perqjo. 
D. Carlos Gallego y Capafons,. 
D. Pastor Rodríguez y Martínez. 
C U E N C A 
Director.. . . . . 
Adrn in istradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. José Fe r rá y Coll. 
Sr. D . Germán Blasco. 
Sr. D. R a m ó n Cobo. 
Sr. D. Ju l i án Grimaldo y Rubio, 
Sr. D. Ju l i án Luis Sanz, 
D. Fernando C. Palacios. 
D. Andrés Mart ínez Pastor. 
D. Bernardo González. 
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D i r e c t o r . . . . . . . 
Administradores., 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario.. 
Director 
Administradores. 
Interventor.. . , . . 
Cajero.. . 
Oficial-Secretario. 
Director.. . . . . . 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficia ¡-Secretario. 
G E R O N A 
Sr. D. José de Elorza. 
Sr. D. José Oriol Bar rán . 
Sr. D. Vicente Carreras Suñer. 
Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo. 
Sr. D. José María Pérez y Xifrá. 
D. Juan Costa y Cunill . 
D. Antonio Santasusagna y Sedó. 
D. Ricardo Amador de Prada. 
• 
G I J Ó N 
Sr. D. Domingo Vil laamil . 
Sr. D. Saturnino Alvargonzález. 
Sr. D. Manuel Pérez Menéndez. 
Sr. D. Luis Bel aun de y Costa. 
Sr. D. Antonio Baizán y Moran. 
D. Ricardo Ej arque y Anant. 
D. Rafael Siiárez del Vi l lar . 
D. Manuel Guerra y Pulido. 
G R A N A D A 
Sr. D . Miguel Ciudad y Aurioles. 
Excmo. Sr. D. Pedro Ñolasco Mirasol 
de la Cámara. 
Sr. D. Antonio de Jesús Vargas y 
López. 
Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
Sr. D . Manuel José Rodríguez A costa. 
Excmo. Sr. D . Pablo Díaz y J iménez, 
Marqués de Dilar. 
Excmo. Sr. D . Valent ín Agrela y Mo-
reno. 
D. Antonio Callejas y Parga. 
D. José García Cernuda. 
D. Vicente Istúriz y Díaz. 
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G U A D A L A J A R A 
Diredor Sr. D. Jesús Alraela y Ausina. 
/ Sr. D. Cayetano Hermógenes Pala-
i cios. 
Administradores.. / Sr. D. Juan J. de Orozco. 
i Sr. D. Jerónimo Sáenz. 
\ Exorno. Sr. D. Diego Grarela Martínez, 
Interventor D. José Suárez Fis^ueroa. 
Cajero D. Fernando de Alvear y Pedraja. 
Oficial-Secretario.. D. Bernardo Bárcena de Erutos. 
H A R O 
Director Sr. D. Antonio de Hornedo y Velasco. 
Sr. D. Mariano Sáenz de Cenzano. 
Sr. D. Pedro María Echevarr ía . 
Sr. D. Mariano Lacort y Tapia. 
Sr. D. José Francés . 
Interventor D . Tomás Marín y Pérez . 
Cajero D. Luis de Ramón y Gramboa. 
Oficial-Secretario.. D . Antonio Llorca y Llopis. 
Administradores. 
H U E L V A 
Director Sr. D. Ceferino Martínez Infante. 
Sr. D . Manuel Vázquez López. 
Sr. D. Antonio García Ramos. 
Sr. D. Adolfo Rey y Maresca. 
Sr. D . Pedro García Ja lón. 
Interventor. D . Juan Nepomuceno Rodríguez. 
Cajero D. José de Luna y Aguilar. 
Oficial-Secretario.. D. Mariano Hort igüela y Caballero. 
Administradores. 
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H U E S C A 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
l imo. Sr. D . Pablo de Castro. 
Exorno. Sr. D. Agus t ín Loscertales. 
Sr. D. José Lasierra y Azcón. 
Sr. D. Miguel Casaus y López. 
Sr. D. Graspar Torres Solanot. 
D. Rafael Martínez y Grómez. 
D. Ramón Mayor Clavero. 
D. Antonio Sánchez Ezquerra. 
J A E N 
Director. 
Administradores. . 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario.. 
Sr. D. Carlos Grómez del Valle y J i -
ménez. 
Sr. D . Luis de Calatrava y López 
Yadillo. 
Sr. D . José R. Herrero. 
Sr. D. Eugenio San t amar í a y Mitjana. 
Sr. D. 
D. José Rodríguez Casanova. 
D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
D. Nicolás Kayser y Pérez . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Emilio Moyano y Reza. 
Sr. D . Juan J. Yelarde. 
Sr. D. Alvaro López de Carrizosa. 
Sr. D . Manuel J. de Bertemati. 
Sr. D. Manuel J iménez de Cisneros, 
D. Ricardo Montejo y Pernia. 
D. Antonio Brieva y Utr i l la . 
D. Federico Botella y Llanas. 
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L A S P A L M A S 
Liredor Sr. D. Faustino Gómez Jaro. 
!
Sr. D. José Franclii del Castillo. 
Sr. D. Tomás Bosch y Sastre, 
br. JJ. Raiacl Massieu y JralcoD. 
Sr. D. Eduardo Benítez y González. 
Interventor D. Tomás Vi l lar y Soto. 
Cajero. D. Manuel González Avilés. 
Oficial-Secretario.. D . Enrique Fernández Mant iñán . 
L E O N 
Director Sr. D. Vicente Gal lón Iglesias. 
/ Sr. D. Dámaso Merino. 
\ Sr. D . Francisco Fernández Llama-
Administradores.. { zares. 
I Sr. D. José María Láza ro de Diego. 
1 Sr. D. Mariano Andrés Luna. 
Interventor D. Hilario G i l y Navas. 
Cajero D. Francisco Amézque ta y Nieto. 
Oficial-Secretario. D. Federico Gómez y García. 
L E R I D A 
•Director Sr. D. Gaspar Lambea y Sclimidt. 
!
Sr. D . Jaime Llorens. 
Sr. D. Miguel Agelet Besa. 
Sr. D. P ío Coll y Moncasi. 
Sr. D. Ramón Jené . 
Interventor D. Francisco Euiz Salvadores. 
Cajero D. Antonino Aznárez y Burguete. 
Oficial-Secretario.. D . Pablo Agust ín y Berlín. 
_ 15 — 
L I N A R E S 
Director. Sr 
f Sr 
Administradores. 
T>. Manuel Tourné y Camacho. 
D. Francisco Qnílez. 
Sr. D. Pascual Uhagón . 
Sr. D. Cayetano Santoyo. 
Sr. D. Franc isco V i l l a n u e v a M a r 
| chante. 
Interventor D. Jerónimo G-allardo y do Font. 
Cajero D. Francisco Rosaleny y Rostoll. 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Garbo y Gorbea. 
L O G R O Ñ O 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Julio Morga. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Sr. D. Ildefonso San Millán y Ozalla. 
Sr. D. Melitón Herreros ó Hidalgo. 
Sr. D. Antonino Castroviejo y Solor-
zano. 
Sr. D. Luis Alíñela y Ausina. 
D. Manuel Andrés Muro. 
D. Manuel Moreno Floren. 
L U G O 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero. 
Oficial-Secreta rio. 
Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
Sr. D. Manuel Arr ie ta y Arr ie ta. 
Sr. D. R a m ó n Nicolás Soler. 
Sr. D. Tomás Cobos Varona. 
Sr. D. Lorenzo Pérez y Robredo. 
D. Ignacio Caballero y Ossa. 
D. Tomás Martínez Pérez . 
D. Federico Peche y Ruíz, 
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M Á L A G A 
Lircdor. 
Administradores. 
Interventor. . . . . 
Cajero. . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Sr. D . Francisco García Andorra. 
Sr. D. José Téllez Bazet. 
Sr. D. Juan Nagel y Fernández . 
Sr. D. Simón Castel y Sáenz. 
Sr. D. Rafael Levenfeld. 
l imo. Sr. D . Manuel Casado. 
Sr. D. Manuel de Lara y Lüro th . 
D. Federico Hostench y Cazorla. 
D. José de Z á r r a g a ó Triarte. 
D. Ángel Gómez de Astorga. 
M U R C I A 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Oficial-Secretario. 
Sr. D . Eduardo Chacón y Sánchez 
Torres. 
Sr. D. Alejandro de Mart ínez Barrena. 
Sr. D. Manuel Nolla y Oriols. 
Sr. D. José Montesinos. 
Sr. D. EnriqueAyuso y Bonneamaisón. 
D . Anselmo Esplá y Rizo. 
D. José María Pa lazón y Martínez. 
D. Joaqu ín Pérez y Martínez. 
O R E N S E 
Director Sr. D. Benito Borau. 
!
Sr. D . Camilo Sáenz Marquina. 
Sr. D . Tomás F á b r e g a y Tomás. 
Sr. D . Eduardo Macla Rodríguez. 
Sr. D. Manuel Pereiro Rey. 
Interventor D. Juan Irig05^en y Rozas. 
Cajero D. Eloy Cobián y López. 
Oficial-Secretario.. D . Manuel García Saníiz. 
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O V I E D O 
Director Sr. D. Cárlos Bernaldo de Quirós. 
j Sr. D. José Antonio Caicoya. 
I Sr. D. José Álvarez Rodríguez. 
Administradores..* ? ' ^ ^ J ^ ^ ™ ^ 0 * • 
1 br. D . José Suarez Valle. ^ 
/ Sr. D. Anselmo Gronzález del Valle. 
1 Sr. D. José Díaz Ordóñez. 
Interventor D. Fernando de las Heras y Crespo. 
C a j e r o . . . . . . . . . . D. Francisco Ferrant y Boris. 
Oficial-Secretario. . D. Ricardo Echeverría. 
F A L E N C I A 
Director Sr. D. Marcelo López. 
/ Sr. D . Higinio Mart ínez Azcoitia. 
7 i Sr. D. Valent ín Calderón Roio. Aannmstradores. . \ ^ • T-W T , i or. D. Razano Pérez Juá rez . 
\ Sr. D.. Gaspar Alonso Mart ínez. 
Interventor D. Hipólito Méndez Adanero. 
Cajero D. Agus t ín Sobrino de Cué. 
Oficial-Secretario.. D. Romualdo de los Mozos y Salvador. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director Sr. D. Cárlós Gómis. 
Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá. 
Administradores.. \ ^ E*' 1°™ Monlau ? Sala-
Sr. D. Je rón imo Morell y Orlandis. 
Sr. D. Antonio Canaves y Coll. 
Sr. D . José Forteza y Martí . 
Interventor D. José María J iménez y Rodríguez. 
Cajero B . Enrique Terol y Pascual. 
Oficial-Secretario.. D. Enrique Villarrazo y Fernández . 
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P A M P L O N A 
Administradores. 
Director Sr. D. Esteban Graldiano. 
Exorno. Sr. D. Miguel Grarcía Tuñón. 
Exorno. Sr. D. José Obanos é Istúriz. 
Sr. D . Tomás Iturralde. 
Sr. D. Pedro Gralbete. 
Sr. D. Alberto Larrondo y Oquendo. 
Sr. D. Francisco Azparren é I turr ia . 
Interventor. . . . . . D. Eugenio Fe rnández Casariego. 
Cajero D. Ambrosio Diez y Grarcía. 
Oficial-Secretario.. D. José Goya y Echaide. 
P O N T E V E D R A 
Director 
Administradores. 
Interventor. . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Francisco Riestra. 
Sr. D. José Hermida Baptista. 
Sr. D. Manuel García Cobas. 
Sr. D. Eulogio Fonseca y García. 
Sr. D. Constantino Lago y Cobián, 
D. Mar t ín Govarrubias. 
D. Joaquín Meléndez y Polo. 
D. Juan de Santiago y Pernal. 
R É U S 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero . 
Oficial-Secretar io. 
Sr. D. Antonio Polo de Bernabé. 
Sr. D. Emilio Gaya Gambús. 
Sr. D. José María Tarrats. 
Sr. D. Luis Quer y Cugat. 
Sr. D. Domingo Segimón Freixá. 
D. José de Castellarnau. 
D. José Gul l i y Batlló. 
D . Francisco Salazar. 
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S A L A M A N C A 
Director Sr. D. Ángel de la Eiva. 
í Sr. D. Vicente Oliva. 
\ Sr. D. l l amón Gi l Gómez. 
Administradores. . I Sr. D. Francisco de la Concha y A l -
i calde. 
[ Sr. D. Fernando Iscar y Juárez . 
I n t e r v e n t o r . D . Venancio Casado Conde. 
Cajero D. José Iturbe y Leclercq. 
Oficial-Secretario.. D. Federico Mart ínez León. 
S A N S E B A S T I A N 
Director Sr. D. Manuel do Irazábal. 
Sr. D. Fernando Tutón. 
Adminütradorcs. . ) Sr- D- ^orberto de Aiirrccoechea. 
Sr. D. Fermín Machimbarrena. 
Sr. D. A tan asió Os a car. 
Interventor D. Manuel Torróntegui y Jáuregui , 
Cajero D. Remigio Iturbe y Toledochipi. 
Oficial-Secretario.. I ) . Antonio María Eclioverría. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Director Sr. D. César Rodríguez Bruzón. 
/ Sr. D. Agust ín Rodríguez Pérez. 
Administradores. . Sr- r)- Juan Mart í y Balcells. 
i Sr. D . Santiago Cifra y Ríos. 
\ Sr. D. Fulgencio Meló y Novo. 
Interventor D. Manuel Mart ínez Fernández . 
Cajero D. Luis Muñoz y Domínguez. 
Oficial-Secretario., D. Enrique Garrido y Navarrete, 
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Director. 
Administradores. 
Interventor. 
Cajero. . . . 
Oficial-Secretar io. 
S A N T A N D E R 
Sr. D. Francisco de Paula Areal . 
Sr. D. Emil io Bot ín y Aguirre. 
Sr. D . Antonio Fernández Ba ladrón . 
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Setvo^ecv ¿ X c c i o n i o t a o : 
Cumpliendo un grato deber que me imponen los 
Estatutos, he de someter á vuestro examen y aproba-
ción las operaciones realizadas por el Banco durante 
el año en que me ha cabido la honra de ocupar este 
lugar señalado, y con v iva satisfacción he de expresar 
ante todo que si aquel período resulta fecundo y afor-
tunado en medio de muchas y no pequeñas dificulta-
des, débese, más que á m i buen deseo y á mi celo, á l a 
inteligente y activa cooperación que me prestaron, en 
primer t é rmino el Consejo de gobierno, y después el 
personal que atiende á los variados servicios de esta 
inst i tución. 
Tan justa como necesaria est imaréis , Sres. Accionis-
tas, semejante manifestación de m i gra t i tud hacia los 
que poderosamente me auxil iaron en una empresa deli-
cada y trabajosa; porque en el año que ha terminado, 
lo mismo que en el anterior, el éxito no ha llegado á 
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coronar nuestros esfuerzos sino después de luchar cons-
tantemente, de una parte con la depresión que sufren 
los mercados y con la consiguiente disminución del 
movimiento comercial, fielmente reflejada en la vida 
del Banco, y de otra con la imperiosa necesidad de 
aumentar los ingresos del Tesoro, aun á costa de a lgu-
nos sacrificios realizados para lograr la apetecida nive-
lación de los Presupuestos del Estado. 
Fác i lmente podréis apreciar el ca rác te r y resultado 
de los primeros esfuerzos, comparando los beneficios y 
quebrantos obtenidos en los dos últ imos años y obser-
vando también que, por la economía y severa v ig i l an -
cia en éstos y por la prudente combinación de aqué-
llos, se lia suplido, hasta donde cab ía , la persistente 
falta de negocios. 
Sin encarecimiento de mi parte n i mucha detención 
de la vuestra, podréis t ambién advertir que se con-
serva felizmente la amistosa y cordial a rmonía que 
siempre ha distinguido las relaciones del Banco con el 
Tesoro, cuyo mantenimiento reclamaba en 1893 mu-
tuas concesiones, y era á la par más necesaria y más 
difícil que en otras épocas , por haberse establecido en 
el úl t imo año nuevos impuestos relacionados con el 
Crédito públ ico , y por haber terminado en el mismo 
período el convenio establecido en 1888 para el servi-
cio de Tesorer ía . 
De ambos importantes extremos me toca hoy daros 
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cuenta, aunque la notoriedad y publicidad de estos 
hechos consientan y aconsejen que lo haga en muy 
breves términos. 
Proyectado un impuesto de 5 por 100 sobre los 
capitales de la Deuda que se amortizaran por sor-
teos, creyó el Banco que, en defensa de sus propios 
intereses y amparando los de tenedores de Deuda 
amortizable, debía acudir á los poderes públicos, con el 
fin de evitar un gravamen que no consideraba ajus-
tado á las condiciones de este género de valores. Á 
tales empeños encaminó resuelta y activamente sus 
gestiones, y aunque no alcanzara con ellas el éxi to 
apetecido, las continuó con perseverancia ante el Gro-
bierno de S. M. y ante las Cortes. 
De igual suerte hubo de exponer y reclamar nuestro 
Insti tuto contra el impuesto de timbre anual de cinco 
céntimos por ciento que se paga sobre los t í tulos de 
renta del Estado y de valores industriales y mercanti-
les , entre los cuales se hallan comprendidas las accio-
nes del Banco, y si bien encaminó sus razonamientos á 
obtener una declaración general que eximiese del t i m -
bre á todos los títulos que no fueran objeto de negocia-
ción en el mercado, por entender de esta suerte el texto 
legal , el Gobierno o torgó ún icamente la exención de 
los que el Banco tuviese en su Cartera, y mientras no 
los enajenara ó los conservara, como hasta ahora los ha 
mantenido siempre, es decir, fuera de la circulación. 
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Antes de que llegara el 30 del pasado junio , antes, 
por lo mismo, de que espirase el plazo por que se hab ía 
pactado el convenio para el servicio de Tesore r í a , el 
Consejo y la Adminis t ración del Banco de E s p a ñ a 
iniciaron también negociaciones para su l iquidación y 
para combinar otro concierto provisional y transitorio 
sobre diferentes bases, corrigiendo los inconvenientes 
que en la ejecución del anterior se hab ían observado, y 
los evidentes perjuicios que á nuestro Establecimiento 
irrogaba su apl icación. 
Como resultado de aquellos trabajos y expresión de 
los propósitos y convicciones de los poderes públ icos , 
fué ratificado por ley de 24 de junio de 1893 este con-
venio transitorio, en el cual se comenzó por esta-
blecer la l iquidación del ya terminado, conservando en 
todo su vigor los contratos de 1881 y 1882 para el ser-
vicio de la Deuda públ ica , y estableciendo una cuenta 
corriente para los ingresos y los pagos del Tesoro, con 
interés recíproco á razón de 3 por 100 anual. 
No menos interesante que estos preceptos era otro 
que figura también en el nuevo convenio, en cuya v i r -
tud, y para no entorpecer el movimiento que en sus 
operaciones y en el de sus cuentas pudiera la Hacienda 
necesitar, se abrió al Tesoro un crédito de 50 millones 
de pesetas con interés de 3 por 100 anual, cifra á que, 
de esta suerte, quedó reducido el de 165 millones que 
el anterior convenio autorizaba. 
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Con el fin de cumplir las c láusulas del nuevo con-
cierto transitorio, y para dar tiempo y saldar los des-
cubiertos que la Hacienda tenía con el Banco, se 
pract icó la l iquidación brevemente y sin tropiezo algu-
no, por una Comisión compuesta de cuatro Delegados, 
dos por cada parte, cuyos trabajos produjeron como 
resultado un crédito á favor del Banco de 333.112.000 
pesetas que en Obligaciones del Tesoro á un año y con 
interés de 5 por 100 nos fué entregado el mismo 30 de 
junio. De estas Obligaciones, que el Banco recibió en su 
Cartera, se cedieron al público en el segundo semestre 
76.007.000 pesetas, y en los días transcurridos de este 
año á la fecha, hasta 91.522.500 pesetas, en negociac ión 
siempre abierta, para la que se reciben a ú n diarias é 
importantes peticiones. 
Comprendida quedó en la l iquidación mencionada la 
del crédito, pendiente al comenzar el año, por 50 millo-
nes de francos, que el Banco de Par í s y de los Países Ba-
jos abr ió a l Tesoro en 7 de septiembre de 1892, saldado 
por cuenta de éste en 15 de junio y 15 de jul io de 1893. 
En 1.° del mismo jul io en t regó el Banco al Tesoro 
los 50 millones de pesetas correspondientes al tercero 
y úl t imo plazo del anticipo de 150 millones, á que se 
refería la Ley de 14 de jul io de 1891, quedando así 
totalmente cubierta esta suma y descargado el Banco 
de ta l obl igación. 
Por efecto de todas estas atenciones hubiera podido 
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elevarse considerablemente la circulación fidnciara, 
aun contando con la baja que han tenido las operacio-
nes mercantiles, y , sin embargo, sólo ha aumentado 
en 43 millones y medio de pesetas, habiendo subido 
t a m b i é n la Caja en más de 50 millones: de suerte 
que ha mejorado por modo notable la si tuación del 
Banco, cuyos billetes tienen una g a r a n t í a metál ica 
del 46'70 por 100, que al terminar el año 1892 era 
sólo del 42'42 por 100. 
Dos falsificaciones de estos instrumentos del crédi to 
se han descubierto en este ano: la primera de los billetes 
de á 100 pesetas de la emisión de 1.° de enero de 1884. 
hechos en los Estados Unidos, diferente de la descu-
bierta en Tarragona en 1887; la segunda de los 
de 1.000 pesetas de igual emisión y procedencia, que 
dió lugar á pasajeros temores en Barcelona, repr imién-
dose, no obstante, en el día mismo en que se tuvo de 
ella noticia, cap tu rándose á algunos de los criminales 
y en t regándolos desde luego á los Tribunales de jus t i -
cia, merced á la actividad y al celo desplegados por 
el Director de aquella Sucursal. Ni una n i otra falsifi-
cación han dado lugar á perturbaciones, y el Banco ha 
puesto en circulación nuevos billetes de á 100 pesetas 
con la fecha de 1.° de junio de 1889 y de á 600 pesetas 
de 1.° de enero de 1"884, preparando en sus talleres 
una emisión aun más perfecta de los de 25, 50 y 100 pe-
setas, que son los más usados en las transacciones. 
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Esta circulación, al finar el año , era de 927.654.450 
pesetas, habiendo alcanzado durante él un m á x i m u m de 
944.657.325 pesetas, y un mín imum de 877.921.450 pe-
setas, menor que la cifra con que cerró eí año anterior. 
La existencia metá l ica lia subido en mayor propor-
ción; alcanzado la cifra to ta l de 434.017.700'78 pese-
tas, en la que que se comprenden 198 millones en ovo 
y 174 en plata, amén de los fondos situados en el ex-
tranjero y disponibles también en el primero de dichos 
metales; de suerte que el Banco podr ía emitir en las 
condiciones de su Ley orgán ica hasta 1.300 millones 
de pesetas. 
Sólo se ha obtenido (lurante el año autor ización para 
acuña r 62.000 kilogramos de plata, de la que en barras 
aun tiene el Banco en sus Cajas, consiguiendo, aunque 
en menor número y cantidad que las ha deseado, varias 
autorizaciones parciales para entregarla en la Casa 
Nacional de Moneda, á fin de que no se suspendan sus 
labores y se pueda atender á las necesidades de los 
cambios. Con estas adquisiciones, Sin embargo, ha rea-
lizado el Tesoro no escaso beneficio, y el Banco ha su-
frido un quebranto de 876.388'61 pesetas, por la dife-
rencia entre el precio de compra y el de su venta al 
Estado; así como en las adquisiciones de oro tía tenido 
el Banco una pérdida de 654.587'56 pesetas, cifras bas-
tante menores de las que por este concepto resultaron 
en el año anterior. 
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La Cartera sólo ha tenido una baja de siete y medio 
millones de pesetas. 
En sus relaciones con el Gobierno, y aparte del ser-
vicio de Tesorer ía , encontró el Banco nueva ocasión de 
prestar sus buenos oficios, abriendo al Ministerio de 
Ultramar dos créditos que ha solicitado, con g a r a n t í a 
de, Billetes Hipotecarios del Tesoro de la Isla de Cuba, 
el primero por 6 millones de pesetas y el segundo 
por 11 millones; y también se encargó nuestra insti tu-
ción de recibir y situar los donativos para remediar las 
ú l t imas inundaciones, y los ofrecidos para atender á los 
gastos de guerra en Africa, contribuyendo por su parte 
con 250.000 pesetas á este patr iót ico fin; acto que, sin 
duda, merecerá la aprobación de los Sres. Accionistas, 
como en casos semejantes la han dispensado á otros" 
acuerdos aná logos , inspirados también en el desinterés 
y en el patriotismo. Asimismo coadyuvó el Banco á 
socorrer otras varias desgracias, como las que resul-
taron de la catástrofe de Santander, que llenó de luto 
á numerosas familias. 
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
PARA LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES-
E l progreso conseguido en este importante servicio 
se demuestra comparando el balance del año con el del 
anterior, y observando que el activo y pasivo de sus 
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cuentas quedan en 12.426.993'84 pesetas, entre las cua-
les figura la data interina pendiente de formalización 
por 6.770.308'G8 pesetas, con baja de 6.772.386'19 pese-
tas; sin que las alteraciones de las demás partidas ten-
gan gran importancia n i merezcan mayor atención 
que la necesaria para terminar la l iquidación de un 
asunto tan delicado, como lo son todos aquellos que se 
relacionan con los servicios públicos. 
Este notable adelanto ha permitido ya suprimir la 
sección especial destinada á la l iquidación, quedan-
do solamente el personal indispensable para llevar á 
cabo las ú l t imas incidencias, con un gasto máximo de 
45.000 pesetas anuales, á que se ha reducido la cifra de 
262.810,03 pesetas que en la Memoria del año anterior 
se consignaba. 
OPERACIONES DE COMERCIO 
La disminución en el movimiento mercantil que hace 
años lamentan todas las Memorias de los institutos de 
crédito se refleja, como es natural, en todas las ope-
raciones del Banco, pero singularmente en la pignora-
ción de efectos públicos. 
Los descuentos al comercio han ascendido en el año 
á 906.343.133'18 pesetas, en 411.057 efectos, bajando 
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en irnos 48 millones con relación al ejercicio anterior, 
pero aumentando el número de efectos descontados 
en 15.634. Los del Tesoro, por haber tenido lugar sólo 
en el primer semestre, durante el cual r igió el anterior 
convenio para el servicio de Tesorer ía , representan una 
baja mucho mayor, pero compensada en gran parte 
con las Obligaciones del Tesoro, que en su m a y o r í a 
conserva el Banco en. Cartera. 
Las pignoraciones de valores del Estado son las que 
han sufrido mayor descenso, de 760 y medio millones á 
519 y medio, importando los prés tamos hechos en el año 
313.186.396'91 pesetas, y los créditos 206.489.139'02 
pesetas, en 12.457 y 3.980 operaciones respectivamente; 
baja que representa 240.752.501'25 pesetas en conjunto. 
E l giro de letras t ambién ha disminuido en pesetas 
8.900.161'29, de 111.591.432'78 á 102.691.271'49 pese-
tas que importaron en este ejercicio, y asimismo han 
bajado las letras tomadas sobre plazas extranjeras, 
pues aunque es mayor la cifra que representan las libras 
y los marcos, es menor la de francos, baja no compen-
sada por aquel aumento. 
Las cuentas corrientes han sufrido la propia dismi-
nución, si bien no en la cuan t ía del año precedente, 
pues el movimiento de ellas representa 9.769 millones, 
con baja de 645 y medio millones, quedando en fin de 
este ejercicio un saldo de 342.821.634'08 pesetas, menor 
que el de 1892 en unos 25 millones de pesetas. 
Los depósitos en efectivo lian descendido asimismo 
en G millones de pesetas, aunque algo ha aumentado su 
movimiento; y por lo que se refiere á los de efectos en 
custodia, se ha elevado el saldo á fin de ano, por más 
que haya disminuido considerablemente la entrada y 
salida de ellos, como demuestra la comparac ión de los 
balances y estados anejos; sin que la devolución de los 
depósitos judiciales, ordenada en ejecución de la ley de 
Presupuestos, haya afectado gran cosa al Banco, por la 
escasa cuant ía de aquéllos. 
Las cuentas corrientes de efectos, forma de depósito 
que ofrece gran comodidad para su movimiento, se han 
elevado en este ano de ta l suerte, que el saldo excede 
del anterior en 265 millones de pesetas nominales. 
Los depósitos cerrados ó cajas de alquiler, que tan 
fáciles son para la custodia de papeles y objetos de 
valor, apenas conocidos del públ ico , han dado lugar 
á 2.881 visitas en el año, ha l lándose alquiladas 248 cajas 
de las 744 disponibles. 
E l to ta l de los beneficios obtenidos en operaciones 
mercantiles ascendió á 18.830.528'56 pesetas, suma in-
ferior á la del ejercicio que le precedió en 3.761.161'14 
pesetas, pero largamente compensada por la disminu-
ción de los quebrantos sufridos en este año . 
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V A L O U B A 11E ALIZAR 
Mayor es la suma cobrada en el año por este concep-
to, que ascendió á 928.180'90 pesetas, dis t inguiéndose 
en realizar sus descubiertos algunas Sucursales, como 
Valencia, Málaga, Barcelona, Alicante y Granada, que 
lo ha saldado por entero. A la baja to ta l de dos mi l lo -
nes y medio de pesetas, que se observa, ha contribuido, 
en primer lugar, la aplicación de una parte de los 
beneficios generales obtenidos. Queda á ñn de año 
reducida la cifra que representa estos quebrantos á 
2.301.()84'o4 pesetas, con la diferencia de un millón 
p róx imamente por bajo de la que figuraba en el úl t imo 
año . 
Á este asunto dedica especial atención el Consejo 
de gobierno, á fin de hacer efectivo, hasta donde sea 
posible, el importe de tales créditos, tarea difícil en la 
mayor í a de los casos. 
ASUiNTOS GENERALES 
Los dividendos repartidos en el año fueron de 50 pe-
setas por acción en el primer semestre y 60 en el 
segundo. 
Los gastos generales de adminis t rac ión han sido 
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algo mayores; pues si bien se compensa en gran parte 
el aumento con la disminución de algunos ordinarios, 
los donativos para remediar desgracias que afligieron 
á la Nación han excedido á esta baja, aunque en pe-
queña suma. 
A los beneficios obtenidos han contribuido las Sucur-
sales con una ganancia l íquida de 5.621.481'62 pesetas, 
inferior á la del año precedente, por consecuencia de la 
disminución de operaciones mercantiles. 
Figuran, sin embargo, entre las que ganan las de 
Ciudad Real, J a é n y Vigo, que antes pe rd ían , y han 
rebajado la cifra de sus pérd idas las de Cáceres , G-ua-
dalajara, León, Lér ida , Linares, Lugo, Soria y Teruel, 
aumentando sus utilidades las de Albacete, Alcoy, 
Alicante, Almería, Avi la , Cartagena, Córdoba, Haro, 
Huelva, Huesca, Jerez, M á l a g a , R é u s , Salamanca, 
Santander, Tenerife y Toledo. 
Atendiendo el Consejo á los buenos servicios que los 
empleados prestan, y llevando á la p rác t i ca las mani-
festaciones hechas ante la ú l t ima Junta de Sres. Accio-
nistas, comenzó por regularizar las dotaciones del per-
sonal subalterno de las Cajas de Sucursales, y concluyó 
el año con la formación de una nueva escala para el 
de bufete, mejorando visiblemente su s i tuac ión , pre-
miando al mér i to con la creación de cargos más ele-
vados, que se acaban de proveer por escrupuloso 
concurso entre ellos mismos, y estableciendo, como 
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complemento, un sistema de premios de an t igüedad y 
buen servicio, que alcanza lo mismo al personal de 
Madrid que al de Sucursales, en previsión del estanca-
miento que á la larga suele ocasionar toda escala ce-
rrada; premios que no han de gravar más los gastos 
generales, destinando á ellos solamente una parte de 
la ordinaria gratif icación que la Junta general de 
Accionistas acostumbra conceder á los empleados, 
merecida este ano como los anteriores. 
Notable y por más de un concepto ventajosa altera-
ción se os ofrece también en el capí tulo de Inmuebles. 
Advert i ré is en él que se ha vendido la casa n ú m . 32 de 
la calle de Atocha, después de reiterados anuncios y 
largas gestiones, en 300.000 pesetas, libres de todo 
gasto, y que se ha enjugado, con parte de las ganan-
cias, la diferencia de 204.672'35 pesetas que resulta 
entre el coste de adquisición y el precio de venta. 
Podréis del propio modo observar que vuestro Con-
sejo, afanoso de aumentar la riqueza permanente del 
Banco y de acrecer así con un valor positivo la que 
pudiéramos con justicia llamar segunda, pero también 
importante, reserva de este Instituto, ha puesto mayor 
empeño y resolución en la rebaja de aquellas cantida-
des por las que figuraban en el balance vuestras fincas. 
En un solo ejercicio se aplicaron de las ganancias un 
millón de pesetas á disminuir el coste del edificio de 
Madrid y 206.693,06 á rebajar la suma en que ven ían 
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a p r e c i á n d o s e l a s casas que ocupan las Sucursales. Así 
entienden vuestros representantes, y esperan estiméis 
ahora vosotros, que deben utilizarse las ocasiones propi-
cias para sanear las partidas del activo, y para exten-
der á futuros tiempos las ventajas conseguidas en el 
presente. 
Expuestos los hechos culminantes, t e rmina ré consa-
grando un cariñoso recuerdo á la sensible pérdida de 
nuestro buen amigo el Sr. D . Francisco Cano y Peña , 
cuya bondad de c a r á c t e r , interés y celosa cooperación 
en todos los asuntos del Banco le hicieron tan apreciable 
y estimado de cuantos le conocían, en los muchos años 
que mereció vuestros votos para el honroso cargo de 
Consejero de gobierno. En éste le ha sustituido, ocu-
pando su lugar según los Estatutos, el primero de los 
Supernumerarios, Excmo. Sr. D . José de la Torre y 
Villanueva, que dejó un elevado puesto en la Adminis-
tración de la Hacienda públ ica por el que ocupa entre 
nosotros con tanto celo como inteligencia. 
Conforme al turno reglamentario corresponde cesar 
en es':a ocasión á los Excrnos. Sres. D . Felipe Gómez 
Acebo, D. Manuel María Alvarez y D . José Suárez 
Gruanes en el cargo de Consejeros: los Sres. Accionistas 
los p o d r á n reelegir ó sustituir, nombrando t ambién los 
Supernumerarios. 
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He terminado la exposición de las operaciones y asun-
tos que principalmente han ocupado la atención del 
Consejo en este úl t imo año, sometiendo á vuestro juicio 
el balance y los actos de la Adminis t ración. Vuestros 
votos decidirán si hemos merecido aplauso ó censura; 
pero en todo caso tendremos la satisfacción de la con-
ciencia honrada, que ha encaminado todas sus fuerzas 
á mantener incólume la reputac ión , el crédito y el pres-
t ig io que de largo tiempo disfruta el Banco de E s p a ñ a . 
Madrid 16 de febrero de 1894, 
^57 o^hernador, 
olio §uU¿n. 
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A . - B A L A N C E DE LIBROS DEL BANCO DE ESPAÑA 
V í i l o r o í s o f e o t i v o s . 
/ _ . - . . . ( Metálico 236.959.889'28 
' CaJa de Madrid, | Efectos á cobrar 1 081.570'52 
Casa de Moneda. 
Caja. 
Por pastas de oro 
Por refundición de mo-
neda de oro 
Por pastas de plata 
Por refundición de mo-
neda de plata 
7.780.079'33 
713.36577 
1.819.685'09 
3.000 „ 
Metálico en poder de conductores. 
Caja de las Sucursales 
Comisionados 
extranjeros. 
Cartera de Ma-
drid 
Garlera. 
P a r í s . . . . Frs . 25.078.527'90 30.078.9547 4 
Londres. ^ 473.193-16-4 14.278.87878 
Berl ín . . . R. M. 4 825.318'10 7.184.485'5S 
Lisboa... Reís 32.040.117 171.709'12 
Roma.... Liras 81.970'13 88.372'95 
Gibraltar .. „ „ 21.932'27 
Tánger. . „ „ „ 17.1S0'49 
Descuentos sobre la plaza. 45.274.960 „ 
Efectos sobre la plaza pro-
cedentes de remesas ,2.050.511'84 
Pagarés de préstamos 20.902.120 .,, 
Pagarés de préstamos ven-
cidos y no cobrados 362.525 „ 
Cuentas corrientes con ga-
rantía y crédito 38.630.846'95 
Acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos'-12.270.000 „ 
Deuda amortizable al 4 o/o.-419.370.722'50 
Deuda amortizable al 4%, 
Lev 14 julio 1891 - 6.378.698'45 
Obligaciones del Tesoro..^ 257.105.000 „ 
Efectos protestados 10.024'lf) 
Valores en suspenso 69.47217 
Efectos á cobrar por cuen-
tas corrientes 309.504'10 
Descuento de cupones de 4 0/o perpetuo interior 
Negociación de cupones de 4 o/o perpetuo exterior 
Negociación de cupones y títulos amortizados de Billetes hi-
potecarios de Cuba 
Cartera de las Sucursales 
¡Por pago de intereses de la Deuda perpetua al 4 0/0 desde 1.° octubre á 31 diciembre 18'-)3 Por operaciones en el extranjero desde 1.° á 31 diciembre de 1893 
^ Por anticipo ( Ley 14 de julio de 1891} 
Muebles é 
muebles 
E n Madrid 
E n Sucursales... 
Inmuebles. 
Mobiliario. 
15.252.090'67 } 
470.935'13 j 
Muebles é inmuebles. 
niworcac ( Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 di-
7" cuen-^ Ciembre 18sl 
tas Varias cuentas de Madrid. 
I Valores de Data interina. Agentes y recaudadores.. Valores á formalizar Premio á formalizar 
V a l o f O N n o m i n a l e s . 
| Caja de efectos en custodia. 
Caja de efectivoí E n circulación 
p¿r billetes ha- Existentes en Sucursales... 
bilitados ) E n poder de conductores... 
( E n depósito 
Billetes inutilizados 
PESETAS, 
233.041.459'80 
8.193.445'65 
4.619.685'09 
4.5G0 „ 
131.017.096'31 
51.841.513'93 
434.017.70078 
802.734.385'! 
963.601.315'62 
203.183,14 
61.599 .. 
4.272'50 
160.592.87578 
18.793.490'87 
3.568.50875 
150.000.000 „ 
15.723.075'80 
2.649.122'49 
6.087.700 ., 
51.692.329'92 
6.770.308'68 
728.714'26 
53.06517 
4.869.90573 
172. 
18.372.198,29 
57.780.029'92 
12.426.993'84 
1.658.565.238'07 
5.803.730.292'35 
927.654.450 „ 
252.119.425 „ f . „rni-no Q7C 6.500.000 " 1-'60.608.8/5 „ 
74.335.000 „ ) 
71.245 975 „ 
7,135.585.142'35 
EN EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 1893. 
V a l o r e s e f é e t i v o s . 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva. 
G a n a n c i a s y' 
pérdidas " 
, . , ( Cuenta vieia., 
iviaana ^ Cuenta nueva. 
18.410.391'41 
833.032'33 
PESETAS. 
150,000.000 „ 
15.000.000 „ 
20.474.850'49 
Sucursales. 
Billetes en circulación. 
C u e n t a s co-i, Madrid 131.219.628'89 
rrientes. \ Sucursales 211.602.005'69 
D e p ó s i t o s ení Madrid ir).162.140'47 
efectivo- ) Sucursales 11.275.20871 
i 
[ A t r a s a -S dos 
Div 
^ Corriente. 
Bancos de San 
Carlos y San 
Fernando.... 2.193.706'28 
Banco de Es -
paña 982.790'97 
Dividendos, 
tereses y otrasy1 Amortización é' 
obligaciones á\ intereses 
pagar 
De Billetes Hipotecarios 
De obligaciones del Banco y 
Tesoro, Aduanas y Bonos. 
De Deuda amortizable al4°/o 
3.126.497'25 
316 550 „ 
34.5:8'88 \ 
648.870 „ [ 
7.681.758'50 ) 
Facturas de intereses de la Deuda perpetua al 4 0I0, 
Varias obligaciones 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente de efectivo. 
Por pago de intereses de la Deuda perpetua al 4 % desde 
1.° enero á 31 marzo 1894 
Créditos concedidos sobre efectos públicos. 
Tesoro público, su cuenta corriente de valores 
Junta creada por el art. 9." de la Ley de 21 julio de 1876 
• cuen-1 para el arreglo déla Deuda pública 
t s S •^anco Español de la Isla de Cuba, su cuenta corriente 
*" ' Fondo para cubrir alcances de recaudadores 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 
Varias cuentas de las Sucursales. 
Recaudación de( Hacienda pública, su cuenta de Recaudación, 
contribuciones./ Varias cuentas de la Recaudación . 
V a l o r e s n o m i n a l e s . 
Depósitos transmisibles en papel 
Depósitos intransmisibles en papel 
D e p ó s i t o s en^ Garantías de pagarés de pre'stamos 
papel y aiha-< Garantías de créditos sobre efectos públicos. 
jas j Cuentas corrientes de efectos públicos 
Depósitos en alhajas. 
Varias cuentas en papel , 
Billetes habili-^ E n circulación 
tados E n depósito 
( Inutilizados 
19.243.423'74 
1.231.426'75 
927.654.450 „ 
342.821.634'08 } 1.296.913.433'26 
26.437.34918 
3.443.047'2e 
8.365.207'38 
2.078.436,25 
14.947.114'84 
18.430.121'S9 \ 
29.037.951'Í5 ) 
S67.962'32 
4.051.034'83 
2o3.825'07 
1.151.008'03 
6.087.622'50 
33.325.126'42 
9.860.352'51 
2.546.641'33 
28.833.80572 
4?.468.072'54 
42.211.503'05 
45.236.579'17 
12.426.993,S4 
1.658.565.238'07 
927.654.450 
332.954.425 
71.245.975 
1.69U97.519'90 
229.494.C09'01 
42.512.600 „ 
143.379.800 „ 
823.093.516,28 
6.811.SU9'58 
2.867.241.537'c8 
1.331.854.850 
7.135.585.142'35 
M a d r i d 30 d e d i c i e m b r e de 1893. — E l Interventor general, RICARDO RUBIO. 
B . — S I T U A C I Ó N G E N E R A L D E L A S S U C U R S A L E S D E L C A N C O D E E S P A Ñ A 
Albacete...... . 
Alcoy 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . . . 
Avila 
Badajoz. 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos . . . ; . . . . 
Caceras..... . . 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón , . . . . . 
Ciudad Real.. . 
Córdoba 
Coruña.. 
Cuenca.. 
Gerona 
Gijón. . . . . . . . . 
Granada..i. . . 
Guadalajata... 
Haro i Í . 
Huelva..' 
Huesca.. . . . . . . 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León 
Lérida . . . i . . . . 
Linares 
Logroño 
Lugo , 
M á l a g a . . . . . . . . 
M u r c i a . . . . . . . . 
Orense 
Oviedo.. . i . . . , 
Falencia 
Palma 
Paiuplona 
Pontevedra..., 
Réus , 
Salamanca . . . , 
San Sebastiáñi 
Santander i . . . 
Santiago . . . . . 
Segovia 
Sev i l l a . . . . . . . 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife.. . . . . 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid... 
Yigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza..... 
29 
2S 
28 
27 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
27 
29 
28 
27 
2S 
27 
28 
38 
29 
28 
28 
28 
23 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
29 
27 
28 
27 
2S 
29 
28 
28 
27 
29 
28 
28 
27 
23 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
METÁLICO 
fectos pendientes. 
TOTAL PESETAS. 
1.342. 
329 
2.754 
777, 
1.092 
2.006 
22.894 
3.174 
2.032 
1.482 
7.744 
1.533 
1.186 
1.406 
1.455 
2.348 
1.465 
1.220 
654 
4.401 
1.125 
1.427 
1.485 
963 
1.341 
1.013, 
1.461 
1.328 
1.327 
424 
1.206 
1.245 
9.246 
2.649 
1.202 
1.679 
934 
2.629 
1.154 
667 
1.247 
1.761 
3.118 
3.477 
1.096 
506 
6.483 
959 
686 
1,341. 
757 
2.014 
4.949 
1.673 
526 
454 
2.548 
1.521 
BILLETES 
útiles para 1 
circulaciÓD. 
382'26 
593'42 
330'38 
539'59 
533'47 
,006'25 
,242'79 
.696'62 
.92&'39 
.934'26 
.928'51 
.660'10 
.731'36 
244'59 
.159'98 
443'01 
879'10 
.467,95 
.013'71 
.104'o2 
.000'41 
63-i'36 
,645'66 
,654'58 
jes'is 
627,94 
.086,44 
.168*28 
.514,62 
.815'26 
.233'76 
.914'97 
.897'92 
,338'i9 
,898'20 
.230'18 
,638'35 
069'22 
,943'93 
93271 
;791'78 
.366'47 
.576'70 
.546'98 
.422'09 
.886'03 
483'75 
686'39 
622*21 
924'32 
,88T'57 
598'87 
437'96 
225'24 
461'67 
7Í5'54 
824'50 
,901'82 
131.017.096,31 
2.000.875 
550.700 
1.286.250 
2.086.200 
3.047.575 
6.737.775 
8.076.100 
1.410.700 
2.039.925 
6.930.775 
3.196.725 
620.650 
1.313.650 
2.295,825 
1.191.550 
2.820.800 
3.618.823 
3.591.400 
1.243.425 
5.104.825 
2.338.626 
2.293.375 
1.889.026 
3.257.100 
1.552.850 
955.425 
1.705.100 
3.421.876 
4.735.925 
677.350 
3.945.050 
195.150 
4.115.275 
1.161.350 
2.110.050 
2.835.650 
539.600 
4.340.800 
2 220.850 
8.623.300 
918.076 
2.132.476 
3.520.650 
1.467.925 
3.757.076 
657.875 
9.490.876 
895.300 
6.185.225 
1.299.276 
3.979.950 
2.696.225 
4.570.450 
1.729.850 
6.723.525 
973.076 
4.301.100 
6.586.400 
BILLETES 
inutilizados. 
EFECTOS 
, cobrar en el 
extranjero. 
172.513.100 
987.125 
369.000 
929.350 
420.176 
220.000 
6.500.000 
10.229.726 
990.025 
567.250 
2.483.560 
270.400 
429.700 
96G.176 
1.811.000 
1.080.000 
1.611.800 
869.676 
1.383.450 
735.500 
2.424.625 
1.446.150 
219.000 
1.784.000 
1.816.600 
1.709.325 
1.278.776 
116.000 
860.000 
181.060 
237.000 
1.520.000 
794.000 
9:)1.500 
964.000 
2.219 925 
639.000 
546.850 
514.525 
1.400.000 
2.360.000 
178.775 
297.000 
2.379.025 
1.094.925 
1.340,000 
581.000 
G.250.000 
2.272.325 
91.000 
839.000 
646.350 
290.650 
473.200 
2.004.675 
411.725 
2.550.450 
2,010.000 
79.606.325 
DESCUEMOS. 
68.296'2 5 
280 
» 
585 
756'50 
952'50 
2.546 » 
113.066'75 
280» 
60» 
21.105» 
5.666'50 
10 
5.015 
7'50 
14.946» 
599 » 
611» 
646 » 
3.304 » 
» 
I . 23775 
» 
r2.474'50 
20.110'50 
» 
450'50 
2.916,25 
10.423 » 
536» 
2.065 » 
32.851 » 
1.489 » 
118.026'25 
2.12576 
4.069'25 
292'50 
6.294 » 
3.890'50 
125.511» 
I I . 372'25 
» 
4.232'50 
» 
34.711'25 
11.047'50 
137'50 
8.298 » 
3.178» 
70.008'75 
16.605'50 
309'37 
576'25 
3.35275 
PRÉSTAMOS. 
736.372'37 
2.041.681'33 
852.603'11 
1.912.610'36 
L913.381'15 
735.911,85 
379.160,9.3 
6.287.646'81 
2.329.G52,89 
639.55673 
711.96:3'87 
1.620.360'86 
2.312.63á'16 
2.298.220'94 
700.169'22 
2.607.176'37 
60G.730'48 
251.610'34 
669.332'6D 
2.026.437'50 
2.305.819 » 
303.486'87 
201.34518 
2.324.357'29 
855.265'64 
,1 355.12372 
3.707.545'30 
377.018'15 
402.833'15 
1.238.140'26 
764.12r64 
267.27479 
181.469,57 
2.777.12272 
1.647.321'48 
423.484'41 
1.485.944,15 
401.92773 
2.633.633'34 
786.158'25 
155.489'26 
1.261.833'46 
571.167'65 
270.684'97 
1.453.486'26 
355.450'36 
624.891'85 
5.779.173'82 
272.93276 
3.686.710'91 
600.02574 
181.675'39 
843.030'08 
3.924.692'36 
1.164.443'21 
339.146'69 
467.613'56 
665.868'49 
3.714.328'85 
81.754.41879 
321.152,22 
225.598,66 
5.228.907'58 
950.911'86 
227.120'60 
1.718.342'69 
4.469.166'63 
2.273.030,45 
1.061.954'33 
86.17078 
5.691.22977 
1.002.675'63 
908.2377 
284.42276 
1.309.155'20 
1.644.746'94 
65.01675 
101.351'41 
1.055.076'45 
B.894.971'44 
321.815'94 
954.98279 
474.829'30 
266.961'95 
137.621'59 
779.087'3 
159.735'8 
136.0427 
289.35173 
2.726 » 
352.737'48 
126.000 » 
664,672'81 
649.245 » 
1.220.92576 
2.625.475'07 
125.00470 
5.579.193'6 
1.418l955'89 
136.97773 
447.500'45 
610.4807 
1.005.366'30 
2.506.426'45 
394.385'63 
280.24071 
1.886.162'89 
96.901'49 
402.750'29 
799.722'4 
158.098 » 
245.00270 
6 134.66570 
1.012.557'86 
476.883'f 
3.340.18876 
172.192» 
2.063,736'23 
72.974.846'35 
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T U V O . 
T E IR -A. -
EFECTOS 
protestados. 
311'50 
1.049'81 
» 
» 
» 
5.278'10 
» 
534'GO 
» 
984'08 
» 
39'30 
5.168'85 
902'93 
» 
27.93413 
4.089 » 
VALORES 
en suspenso. 
61.166'87 
V A R I O S . 
240.871'66 
25.236'64 
104.706'49 
73.463'57 
43G,2G 
832!385'20 
1.485'72 
13.752'86 
14.662'62 
15.548,48 
18.207'48 
133.9O7'40 
84.818'21 
68.569'53 
2.534'84 
9.525'64 
3.823'24 
7!235'2B 
80'53 
5.563'31 
696'05 
13.653'84 
83.303'60 
20.888'55 
1.210'8i 
43!902'87 
289'72 
» 
319.435'60 
59.608'02 
655.114'60 
2.016'20 
134.262'79 
2.991.202'06 
i nmueb les . 
2.063'60 
2.736 » 
55.337'89 
23.055,63 
899'25 
6.124'8G 
259.7 n'23 
71.516'37 
17.453,81 
593'39 
lo4.799'll 
24.82i'84 
» 
24.828'24 
56.356'27 
22.637'88 
623'6B 
12!l44'43 
27.055-'92 
» 
19,691'53 
» 
4.B73'46 
16.630'13 
2S.043'G7 
» 
15.685'6 
820» 
1.127'24 
10.831'38 
5.174'91 
145.509,54 
37.975'05 
2.37r83 
9.16L'10 
23.475'9G 
» 
28.740'77 
4.7G4'88 
3.958'9l 
12.815'47 
1.445'60 
42.737'88 
9.977'80 
968'20 
m.mvm 
475'80 
8.236'04 
420.436'25 
134.332,2 i 
Íl.275'37 
2.855'47 
4.862,79 
123.737'8 
2.084.&69'94 
GASTOS 
Administración 
MADRID, 
SU 
cuenta corriente. 
9.80173 
21.102'91 
49.623'15 
13.0ir53 
108.964'73 
37.956'79 
47.414'19 
253.934'?! 
8.915'19 
6.994'32 
83 506'33 
13.308'33 
10 307'70 
8.!56'8d 
40.654'3i 
2.240'18 
10.290'61 
80)2'89 
13.476'84 
88.465,24 
85.032'75 
29.2Í8'20 
97.536'42 
• 9.284>46 
47.233'95 
8,214'14 
11.107'95 
6.570'92 
83.129'58 
13.5G7'82 
13.500 » 
6.987'83 
100.681'21 
16.839'3B 
7.844'70 
g.766'37 
6.239'81 
114.447'83 
128.405'03 
7.554'25 
6.379,53 
10.167'12 
102.884'76 
80.022'39 
G.610'66 
63.222'15 
85.659'17 
4.953'25 
20.054'64 
9.192'60 
8.123'23 
89.425'07 
119.606'26 
118.227'65 
170 8o8'78 
3.554'95 
6.499'25 
112.396'5G 
2.649.122'49 
25.015'18 
23.341'41 
38.117'G2 
28.709'66 
18.623'56 
20.191,96 
174.668'19 
48.394'09 
27.861'Í7 
20.292'98 
45.138'08 
29.173'66 
26.560'41 
23.469'45 
27.418'G7 
29.918'13 
19.056'97 
21.186'37 
26.680'35 
48.107'99 
19.568'07 
18.823'G5 
27.173'78 
22.056'55 
22.613í94 
29 641'18 
23.805'46 
20.041'58 
22.321'94 
20.435'58 
22.497'91 
18.825'07 
• 54.892'14 
30.668'93 
22.632'80 
33 481'83 
22.360'68 
. 36.965'48 
24.735'38 
20.246'50 
23.476'27 
24.8ir69 
28.093'5T 
• 3G.896'72 
19.235'33 
20.7ir74 
61.0U'64 
18 880'31 
37.798'78 
25.448'65 
16.989'il 
21.244'88 
74.636'79 
30.997'05 
20.540'3l 
32.862'80 
18.889'36 
46.296'43 
» 
916.667'47 
1.794.485'68 916.667'47 
V A R I A S 
cuentas. 
TOTALES. 
Pesetas. 
80.257'78 
235.701'34 
1.002.452'90 
344.468'89 
163.992,40 
476.44o'45 
3.784.634'41 
877.852'88 
406.212'96 
262.915'83 
1.193.926'45 
484 495'17 
197.080'97 
155.739'99 
799.742'09 
Í.542.60T72 
3a.740'84 
137.077'04 
995.107'51 
l.On.083'95 
134.339'iG 
241.004'95 
245.482'60 
190.860'97 
113.209'46 
742.045'0o 
15l.863'6:. 
70.166'74 
67.951'22 
2.275 » 
407.892'21 
117.845'7¿ 
280.072'53 
513.502'37 
185.146'35 
2.128.747'62 
30.269'62 
1.470.701'81 
787.93S'G0 
232.781'G3 
i99.37t5'30 
433.455'47 
1.670.678'G9 
1.309.347'46 
17G.071'54 
127.240'75 
1.153.653'54 
112.553'10 
150.743'88 
176.298'15 
251.170'18 
155.990 » 
2.13L074'40 
666 834'84 
258.152'77 
942.G6G'84 
53.G08'99 
672.989'26 
7.051.542'22 
2.G35.613'49 
13.43L032'43 
6.631.196'88 
5.GJ 6.062'12 
16.932.588'93 
57.061.331'42 
11.432.241'43 
6.874 602'58 
10.999 943'29 
20.128.743'48 
6.466.944'37 
6.925.231'01 
6.843.263'53 
8.678.314'20 
10.704.160'37 
6.314.293'03 
7.146.898'93 
6.761.869,29 
21.39i.003'OG 
5.778.440'44 
5.405.584'66 
8.335.930'30 
7.389.742'19 
G.301.944'28 
8.543.692'40 
4.005.717'50 
6.263.858'59 
8.022.54 4'90 
2.143.417'54 
7.746.463'03 
2.693.784'32 
18.400.70o'71 
7.755 564'08 
7.432.244'05 
10.976.307'32 
2.G81.855'25 
17.437.406'92 
7.952.853'65 
12.213.115'61 
4.313.518'60 
5.863.533'62 
12.101.296'09 
12.512.702'95 
7.1G6.600'66 
2.896 939'30 
31.390.356'55 
2.361.G82,50 
13.824.31G'G9 
4.353.934'43 
G.193.030'98 
6.788.008'66 
23.278.031'32 
7.075.693'08 
10 6 32.387'43 
G.629.56G'68 
10 322.871'G3 
16.855.139'78 
83.018.042'02 582.107.714'75 
sigue. - m m m GESEEAL DE LAS SÜCÜESALES BEL BANCO BE ESBASA 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona , 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. . . . 
Castellón 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Réus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander. . . . 
Santiago . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo. 
Valencia 
Valladolid, . , . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
29 
23 
28 
27 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
27 
29 
28 
27 
28 
27 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
23 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
29 
27 
28 
27 
23 
29 
28 
23 
27 
29 
28 
28 
27 
23 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
C U E N T A S CORRIETÍTES 
TOTAL TEIÍETAS, 
DE 
particulares. 
976.682,58 
659.66B'69 
3.192,69G'60 
2.03á.916'87 
713.541'14 
.661.97T82 
miMTU) 
.938.313'31 
.888.435'87 
.636.705'01 
5.070.521'94 
4.264.548'85 
970.612'12 
696.145'05 
3.23o.249'62 
5.091.905'60 
702.011'88 
410.317'03 
3.255.029'26 
3.901.9o5'43 
597,037'11 
494.536'94 
2.106.687'42 
810.176'77 
1.442.661'07 
2.474.087,72 
783.866'03 
1.450.592'74 
767.412'07 
949.288'68 
95LS3B'45 
487.201'31 
7.877.320'36 
3.815.162'93 
570,55G'18 
3.889,148'91 
1.690.896'96 
6i6.744,60 
2.723.288'41 
642.362'70 
2.080.421'48 
3.826.094'47 
8.156.657'65 
8.910.000,35 
1.725.387'52 
976,632'90 
17.94Í.á46'43 
515.875'26 
1.941.498'17 
1.587.185>38 
376.328'20 
1.543.061'57 
17.607.086'45 
4,061.093'33 
2.482.C60,23 
2.4-20.162'36 
1,461.004'44 
5.791.767'02 
DE LA 
Administración 
subalterna de Hacienla 
211.135.945'44 
434.555 » 
Bl.SOo^S 
466.060'25 
DEPÓSITOS 
de todas clases 
en efectivo. 
43.80S'68 
10.469'50 
54.177'84 
66.562 » 
90.582'04 
128.241'30 
1.127.6i3'23 
118.256'82 
88,339'43 
249.954'71 
205.903'85 
15.569'97 
83.489'03 
52.025'89 
59.542 » 
569.846'19 
74.818'10 
61.185'd6 
101.925 » 
428.650'16 
50.875 » 
8.700 » 
9.077 » 
247.792,04 
3.025 » 
37,400 » 
44.775 » 
48.427'17 
10.762'40 
100.725 » 
183.3&3'01 
33.566'73 
497.243'94 
94.384,11 
41.686'C6 
116.104'42 
202.756'09 
34.b70'52 
242.556'60 
76.500 » 
153.100 » 
267.372'86 
631.350 » 
470.393'81 
80.856,60 
•87.048'11 
456.706'43 
29.385 » 
111.431'29 
28.225 » 
20.356'48 
130.425 » 
819.125'69 
930.729'20 
119.750 » 
347.926,02 
42.013'09 
838.943'44 
GANANCIAS 
11.275.208'71 
REALIZADAS 
G7.190,82 ' 
39.324'83 
202.783'45 
94.947'51 
Bl.SSG^l 
57.302'26 
353,220'60 
137,549'10 
45.650'43 
21.36G'23 
203.332'25 
91.883'07 
99.370'27 
31.263'43 
106.460'41 
65.543'83 
8.368'o6 
20.408'31 
86.340'54 
249.784'41 
16.571'26 
29.103'85 
81.480'75 
29.706'5O 
82.156'83 
123.787'13 
15.368'08 
9.655'90 
33 403'84 
15.388'49 
21.241'80 
13,816'29 
98.880'86 
64.187'21 
49.830'18 
115.864'19 
15.640'30 
226.519'01 
63.071'41 
9.838'04 
45.555'61 
36.150'56 
51.079'08 
108.911'33 
21.804'62 
26.825,91 
2Ü6.578'45 
11.306'47 
108.65r98 
47.461'79 
9.925'40 
32.164'16 
315.053'c9 
64.638'69 
25.993'53 
117.531'96 
17.13&'68 
162.£07*32 
4.488.017'27 
S E f i Ú N LOS U L T I M O S B U i N C E S R E C I B I D O S E N 30 D E D I C I E M B R E D E II 
Y PERDIDAS 
NO REALIZiDAS 
24.994'01 
9.599'99 
70.797'26 
12.167'16 
8.0^81 
12.073'61 
92.204'16 
38.207'8S 
9.806'74 
8.32t)'54 
47.689'75 
21.820'78 
29.8I9'44 
6.3ol'25 
27.280'40 
5.082'33 
2.195'20 
0.658*26 
22.643'32 
76.748'07 
3.794'43 
r,.866'05 
23.641'62 
11.491'85 
Í6.b73'07 
45.240'43 
3.696'74 
1.859'25 
16.592'83 
8.497 » 
3.275'i8 
2.190'05 
28.71 l'o7 
16.865'85 
3.740'63 
19.573'28 
4.602'78 
83.684'10 
17.167'27 
1.825,40 
14.913,59 
4.432,95 
4.931'06 
19.936'28 
B.8i7'42 
7.628'99 
66.052'8l 
2.24S'60 
44.950'64 
11.784'72 
1.525'15 
9.766'30 
9i.890'96 
13.34379 
3.54911 
22.937'45 
6.149'66 
46.290'87 
Bi^ NCO DE ÉSPAfU, 
MADRID, 
su cuenta corrieate. 
1.231.42675 
5.671.299'97 
1.655.332'85 
8,25i.925'32 
3.920.208'12 
4.532.679'88 
14.148.528'84 
1.335.857'11 
2.040.658'45 
3.979.12779 
8,523.126'D3 
12.166.799'34 
I . 086.264 » 
5.357.535'49 
5.429.184'82 
3.715.2í32'41 
2.382.396'45 
5.351.619'42 
6.119.B76'13 
2.057.660'36 
15.324.2-31'39 
4.777.811'46 
4.578.080'98 
5.609.275'98 
5.833.218'8^ 
4.231571'22 
5.007.540'42 
2.961.171'15 
4.540.995'03 
6.935.72974 
1.059.713'66 
5.917.607'58 
1.859.5o9'19 
8.194.221'35 
2.931.948'48 
6.368.724'87 
4.274.l20o6 
547.066'63 
14 352.047'44 
3.250.163'9J 
10.877.827'34 
1.843.772'23 
843 209'19 
727.90S'41 
» 
5.041.336'19 
1.560.981'04 
10.375.316'18 
1.491.744'61 
I I . 020 437'67 
2.029 833'26 
5.807.699'83 
4.570.879'26 
850.032'21 
500.099'47 
7.697.922'30 
2.474.493>41 
8.579.8S1'21 
5.034.77974 
DIVIDENDOS, 
intereses y otras 
obligaciones á pagar 
287.167.887'89 
56.270'45 
22.476,53 
195.381'83 
55.421'55 
14.B94'05 
155.079'67 
2.400.48075 
1.494.675'36 
289.50670 
129.790'31 
263.00571 
41.969'46 
28.096'33 
72.612'42 
226.77275 
433.060'09 
42.058'47 
99.191'91 
260.703'33 
112.417'36 
91.211'36 
31.882'97 
40.617'88 
34.326'58 
172.924'34 
78.174'6S 
13.743 » 
90.854'93 
18.445'65 
5.677'85 
155.365'22 
117.606'59 
164.026,21 
129.343'61 
95.842'63 
468.900'61 
lli.245'06 
47.741'46 
42275970 
107,586,88 
23.149'28 
232.666'04 
358.434'96 
1.675,183,31 
103.8S0'3^ 
80.425'64 
515.965,01 
23.403'81 
35.21077 
49.616'06 
57.912'69 
4i.061'34 
544.805'71 
381.833'4l 
76.736'48 
258.69779 
94.065'28 
847.793'52 
CREDITOS 
concedidos 
sobre efectos públicos. 
14.093.130'62 
80.25778 
235.701'34 
980.717'42 
343.30414 
163.992'40 
468.137'31 
8.419.696'47 
877.652'55 
B94.495'67 
261.304'22 
1.163.O90'23 
484.436'37 
19;).716'85 
152.984'24 
794.960'80 
1.475.253'06 
29.233'85 
61.297'59 
9G5.241'55 
1.063.994'56 
131.572'06 
236.382'21 
245.34070 
183.638'05 
111.072'4L 
740.774'63 
151.13378 
69.657'23 
62.00S,87 
2.275 » 
407.642,52 
116.750 » 
261.68479 
501.155 » 
180.806'49 
2.066.304'93 
29.845,30 
1.446.19i'37 
787.49471 
223.615'87 
147.835'55 
437.144'25 
1.669.88370 
1.279.238'55 
173.664'37 
111.619'29 
1.020.56571 
108.430'51 
142.67371 
174.033'45 
248.827 » 
154.227'30 
1.909.223'85 
652.25775 
254.648'45 
942.666'84 
47.988 » 
605.48377 
V A R I A S 
cuentas. 
31.647,178'97 
13l.037'93 
3.045'81 
479.55271 
103.670'53 
61.471'33 
306.24372 
1.740 61170 
787.027'96 
229.239'95 
169.369'64 
1.003.400'41 
25.896'87 
165.591'48 
202.696'43 
512 786'41 
63l.072'82 
103.987'55 
363.263'34 
12.325'93 
233.22178 
109.56776 
20.031'66 
219.803'97 
239.391'57 
2S5.160'34 
36.637'39 
453,47 
41.816'29 
128.189'50 
1.851'86 
106.6 L9'27 
63.095'16 
1.273.01673 
202.516'89 
121.062'96 
526.290'42 
79.802'13 
630.103'42 
446.36 2'23 
273.559'38 
4.770'86 
217.463'30 
50U01'33 
4S.939'32 
10.853'56 
95.77772 
807.72773 
179.23874 
419.463'06 
425.84577 
170.45678 
306.42373 
1.137.856'56 
471.647'84 
11.727'B3 
45.150'85 
84.63 L'27 
3.527.76970 
20.597.858'85 
TOTALES 
Pesetas. 
7.051,542'22 
2.635.613'49 
13.431.032,43 
6.631.196'83 
5.616.06272 
16.932.538'93 
57.061.331,42 
11.432.241'43 
6.874.602'58 
10.999.943'29 
20.128.743'48 
6.466.944'37 
6.925.231'01 
6.843.263'53 
8.678.314'20 
10.704.160'37 
6.B14.293'03 
7.146.898'93 
6.761.86979 
21.391.003'06 
5 778.440'44 
5.405..F>84'66 
8.335.030'30 
7.389.74279 
6.30l.944'23 
8.543.692'40 
4.005.717'50 
6.253.858'59 
8.022.544'90 
2.143.417'54 
7.746.463;03 
2.693.784'32 
18.400.70571 
7.755.564,08 
7.432.244'05 
10.976.307'32 
2.631.855'25 
17.437.406'92 
7.952,853'65 
12.213.115,61 
4.313.518'60 
5.863.533'62 
12.101.296'09 
12.512.702'95 
7.166.600'66 
2,896,939'30 
31.3:)0.356'55 
2.361.682'50 
1B.824.316'69 
4.353.934'43 
6.193.030'93 
6.788.003'66 
23.278.031,32 
7.075.693'03 
10.682.33773 
6.629.566'68 
10.322.87 L'63 
16.855.13978 
582.107.71475 
C—BANCO DE ESPAÑA. 
EESIJLTAEO de las operaciones verificadas en el año 1893 en Madrid 
y Sucursales. 
Sobrante de utilidades del año anterior • • • • 
Descuento que se hizo en el año anterior, por rescuentos de inte-
reses correspondientes á vencimientos del presente 
Beneficio obtenido en los des- ( Del Tesoro 2.475.000 » 
cuentos ( De particulares. . . . 6.6T0.877'05 
Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión é intereses en las c/c con garant ía 
Idem id. en los efectos sobre el extranjero y en la negociación y 
descuento de cupones y títulos amortizados 
Idem id. en los giros 
Premio de custodia 
Intereses en las cuentas de Corresponsales extranjeros 
Idem de las Obligaciones del Tesoro 
Rendimiento de la Deuda 
amortizable y acciones 
de tabacos 
Por intereses 21.422.594'10 
Por amortización 1.3l7.756'o0 
Comisión por pago de Deuda amortizable..., 
Comisiones y gastos en cuentas particulares. 
Yarios conceptos 
TOTAL DE BENEFICIOS, 
Eescuentos de intereses correspondientes á 1894 
BENEFICIOS DEL AÑO 1893 Y SOBRANTE DE 1892. 
Comisiones y gastos en el extranjero 
Conducción de fondos , 
En Madrid. . . . 
En Sucursales. Gastos de administración. 
2.737.266,28 
4.024.936'19 
Idem en la fabricación de billetes 
Idem en la liquidación de los contratos de la recaudación 
Quebranto en las compras de oro 
Idem en la realización de barras de plata 
Baja en los bienes inmuebles 
Intereses abonados en la c/c del Tesoro , 
Deducción de la cuenta «Valores en suspenso». 
TOTAL DE BAJAS, 
Beneficios totales... 
Importe de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO. 
Ü X ^ T X L I B T J O X O K T -
A los Sres. Accionistas, por el 22 por 100, ó sean 110 pesetas por 
acción sobre las 300.000 que constituyen el capital del Banco 
Impuestos del Tesoro sobre las utilidades líquidas 
SOBRANTE PARA 1894. 
Pesetas. 
608.747'67 
2.538.226'09 
9.145.877,0o 
3.689.424,6G 
5.238.297'35 
784.460'54 
221.07G'4B 
317.876'10 
G47.768'72 
6.828.012'58 
22,740.349'60 
1.266.300 » 
5.559'79 
172.673'22 
54.204.649'82 
2.064.469,08 
62.140.190'74 
304.921'76 
234.023'80 
6.762 
168 
217, 
654 
876 
1.411 
404 
1.486 
202'47 
9á9'72 
396,67 
.687'66 
388'61 
366'41 
997'd4 
737'89 
12.510.611'63 
52.110.190'74 
12.510.611'63 
39.629.679'11 
33.000.000 » 
6.219.187'70 
410.39i'41 
A P É N D I C E 
D a t o s e s t a d í s t i c o s referentes a l a ñ o 1893, 
que a l c a n z a n h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e . 
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NÚM. 2 . - S E R V I C I O D E 
INGRESOS á metálico por cuenta del Tesoro 
S A L D O S 
en 
31 diciembre 1892 
Albacete.... 
Alicante. . . . 
A l m e r í a . . . . 
Avila 
Badajoz . . . . 
Barcelona , . 
Bilbao. . . . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castel lón. . . 
Ciudad-Real.. 
Córdoba . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada.... 
Guadalajara 
Huelva 
Huesca..... 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia , 
Palma 
Pamplona . | . . , 
Pontevedra.., 
Salamanca.... 
San Sebastián 
Santander..., 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . , 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid. . . , 
Vitoria 
Zamora.. . . . . . 
Zaragoza 
Direccsión genera 
del Tesoro 
Delegación de Ha-
cienda de Madrid 
SUMAS. . . . 
8.478.517'63 
47.975.802'42 
6.494.653'76 
5.73U29'40 
17.458.5L5'61 
230.926.413'6l 
16.821.936'62 
—10.553.904'38 
18.375.546,06 
—15.086.938'05 
13.025.906'51 
10.362.397'86 
19.424.494'29 
—17.878.877'' 
—259.939'73 
36.857.227'65 
5.33L.390'04 
2.153.920'80 
24.166.886 
—4.513.982'85 
16.954.158'80 
8.990.738'94 
2.004.248'35 
— 1.532.626'58 
4.973.715'52 
25.041.3á4'94 
—7.454.650'9:3 
5.146.061.'02 
2.717.829'09 
5.404.923'32 
4.073.447'98 
-20.161.8i9'i5 
14.217.962'20 
9.279.243'07 
46.180.848'21 
45.472.200'22 
1.145.950'20 
48.270.190,21 
—274.93771 
40.059.928'60 
—1.330.785'04 
4.669.056'86 
2.301.23 r67 
77.786.891'24 
~6.304.641'60 
—13.980.791'! 1 
5.163.419'13 
—I8.023.769'7l 
^ s . i s i . e s ^ 
107.448.07074 
-29.603.72575 
201.381'18 
1.142.028'52 
377.612'88 
129.426'06 
375.525'41 
4.438.705'48 
1.350.77r91 
241.246'87 
250.941'02 
L154784'31 
236.654'82 
207.960'60 
334.016'68 
678.942'44 
105.494'62 
597.881'28 
401.88678 
84.849 » 
561.69171 
154.014'37 
367.728'09 
244.52978 
146.277'58 
125.180'57 
115.147,30 
857.230'08 
441.17874 
118.737'64 
663.085'24 
201.709'25 
467.665'52 
96.037'24 
194.42r85 
2o6.20r02 
1.141.290'52 
1.254.447'96 
173.547'10 
1.769.2S8'62 
81.298 
431.014'97 
214.47i'31 
98.165'64 
382.607'85 
1.211.238'78 
361.190'0o 
200.858'97 
115.354'03 
601.582'09 
48.980.453'44 
6.764.26370 
76.002.017'07 
314.682'98 
1.518.738'53 
804.752'76 
336.90274 
977.49376 
9.145.356,51 
1.544.76279 
576.647,91 
489.985'09 
1.481.526'09 
610.918'68 
626.58779 
757.234'06 
805.148'90 
207.35 r57 
1.31B.454'81 
776.82179 
476.269'33 
652.45671 
327.866'64 
483.949'33 
683.812'94 
464.892'93 
381.75170 
485.122'89 
1.471.143'01 
600.834'27 
389.247'80 
875.522'89 
508.68277 
891.372'68 
241.970,29 
549.517'82 
766.331'67 
914.618'82 
1.604.970'22 
415.936'51 
2.300.232'51 
196.528'42 
1.040.503'20 
235.898'34 
415.809'57 
670.247'92 
2.895.722'20 
586.325'33 
85.193'27 
286.593'56 
1.011.278'37 
10.935.726'57 
6.530.827'40 
565.500'56 
2.532.044'85 
1.002.627'96 
488.506'53 
1.832.504'90 
10.747.582'08 
2.503.136'13 
894.611'22 
1.219.572'35 
2.875.924,3 
732.913'58 
933.09075 
1.778.785'05 
2.013 476'23 
399.86778 
2.007.646'65 
1.325.943'55 
663.404'96 
1.142.633'54 
711.652'98 
1.459.880'16 
855.363'55 
907.437'08 
604.08372 
768.143,58 
2.080.07813 
1.344.498'12 
778.376'94 
1.597.907'50 
551.068'26 
1.178.887'3 
576.78978 
1.400.25070 
1.059.894,03 
1.441.10271 
1.969.261'20 
450.917'63 
4.305.659'05 
383.404,99 
1.724.304'54 
592.894'05 
500,36471 
1.122.10678 
3.266.87172 
1.407.37 l'SS 
129.397'ol 
776.498,95 
1.482.655'81 
62.565.022,04 
A B R I L . M A Y O . 
8.459.25776 
6.161.239'62 
84.707.389'07 
128.613'26 
892.073'04 
874.75476 
111.587'2i 
402.006'38 
5.403.894'24 
1.644.398'64 
168.213'81 
278.99575 
1.196.492'68 
146.814'38 
181.001'65 
865.239'38 
462.869'38 
64.787'87 
938.062'90 
307.99677 
81.037 78 
495.644'84 
112.42772 
252.684'95 
201.99573 
125.46278 
103.524'34 
117.60973 
979.945'21 
444.r29,30 
9Í.607'36 
557.793,28 
131.607'32 
468.27779 
145.16675 
60.029'97 
264.734'67 
1.475.415'01 
1.718 251'04 
147.573'63 
1.871.11474 
50.07872 
511.014'66 
136.441'03 
97.656'66 
293.576'97 
1.395,327'89 
818.779'20 
198.446'56 
176.682,82 
481.618'06 
13.220.455'04 
3.978.633,39 
J U N I O . 
356.356'34 
1.818.67073 
478.812'22 
347.199'55 
593.457'12 
9.456.159'31 
1.422.312'88 
903.95675 
835.387'29 
1.987.92d'52 
546.23279 
667.789'58 
882.764'29 
1.170.705'51 
180.80676 
1.472.53579 
913.167'31 
423.616'90 
740.719'91 
306.11674 
765.97079 
814.138'27 
413.75671 
427.290'80 
603.949'33 
1.625.399'23 
1.082.866'88 
616.868'65 
1.326.88171 
536.08á'37 
918.960,90 
162.593'56 
780.955'65 
884.114'01 
1.381.979'95 
1.942.568'01 
526.736 7 2 
2.494.273'14 
225.81275 
1.238.659'22 
400.162'62 
368.78670 
1.010.97477 
3.093.18572 
763.737'51 
83.27176 
440.675'90 
1.038.95475 
10.125.331'34 
6.374.772'88 
490.20279 
1.959.40074 
895.55875 
377.162'35 
1.525.653'67 
12.495.703'56 
2.314.966'6S 
463.592'á0 
756.137'57 
2.923.51579 
727.53776 
734.884'91 
1.639.279'07 
1.874.410'50 
418.032,6 
2.169.84-371 
1.204.251 » 
443.76477 
883.744'91 
581.760'98 
1.074.971'21 
654.60175 
729.721'66 
496.680,35 
613.221'06 
1.823.710'26 
1.410.010'25 
669.639'67 
1.685.229'11 
462.381'92 
1.082.631'93 
142.7677 
1.355.033'9 
732.592'66 
1.652.909'11 
2.309.0647 
217.207'52 
2.999.49574 
334.440'03 
1.611.72i'64 
1.033.19379 
499.303'36 
964.616'5 
3.147.916'05 
1.056.617'55 
154.12572 
590.305'50 
1.116.736'52 
55.559.492'28 
5.364.819'30 
48.766,99272 67.879.30474 126.279.407'08 ( 
NOTA. Las cantidades precedidas del signo — indican un saldo de condición contraria al de las demás 
T E S O R E R Í A D E L E S T A D O . 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1893. 
TOTAL 
de ingresos. 
Primer semestre. 
2.056.735'81 
8.934.11873 
1.8á0.733'84 
5.7O6.6i0'52 
51.687.406'iS 
10.780.349'03 
3.248.268'56 
3.831.0i8'47 
11.620.171'66 
3.001.071'41 
3.351.314'38 
5.707.318'53 
6.905.052'96 
1.376.390'33 
8.499.424'54 
4.930.065'.» 
2.172.942'44 
4.476.891'32 
2.193.838'83 
4.405.184-58 
3.203.940'32 
2.787.5á3'43 
2.138.510,88 
2.703.193'29 
8.837. sos'ge 
5.273.516'96 
2.564.378'06 
G.708.419'08 
2.391.532'89 
6.007.696'13 
1.365.314'16 
4.340.209'32 
3.963.868'06 
8.007.316'o2 
10.798.562'56 
1.931.919'11 
15.740.062'60 
r.271.562'36 
6.557.221'23 
2.668.06l,14 
1.980.036'04 
4.444.130'27 
15.010.262'06 
4.494.021'02 
856.292'92 
2.386.0I0'76 
5.732.825'30 
142.280.716'13 
34.169.555'69 
J U L I O . A G O S T O . 
461.200.131'52 
279.289'95 
937.424'11 
827.706'89 
327.754'o6 
828.269'71 
5.943.173'23 
1.868.977'78 
1.072.931'82 
677.099'03 
2.426.72B'28 
293.003'94 
457.304'34 
863.143'57 
1.132.307'0L 
271.908,48 
1.073.217,16 
918.613'36 
540.107'09 
633,874'79 
529.358'23 
695.268'90 
838.145'32 
808.020,83 
670.349'80 
3á5.173,32 
932.977'72 
553.826'17 
586.791'41 
1.323.952'47 
491.660'60 
819.532,36 
906.649'05 
498.821,15 
650.644'82 
1.300.382'67 
1.269.993'14 
691.420'33 
1.911.810'76 
407.579'9fc 
693.08473 
290.047,39 
468.398'77 
986.707'12 
1.485.673'47 
753.169'40 
684.106'44 
499.382'30 
2.190.998'67 
115.709.210'02 
9.142.718'21 
170.413.585'63 
302.61771 
1.122.802'82 
553.7o5'46 
264.297'9i 
797.715'37 
7.423.233'05 
1.493.299'11 
741.113'17 
659.662'25 
2.641.535'62 
448.442'12 
609.499'89 
1.286.087'34 
2.U6.636'53 
436.066'48 
1.166.348'85 
971.225,90 
216.66576 
697.547'18 
682.625'60 
543.410'62 
659.796'16 
337.942'91 
477.52^93 
753.602'64 
1.804.221'88 
l.G58,280'43 
308.283'27 
896.269'68 
287.26 l^O 
1.187.041'58 
610.469'54 
552.989'06 
608.161'07 
1.120.080'23 
2.336.230'52 
161.87()'66 
2.318.055'65 
191.438'65 
597.262'12 
642.803'87 
261.126'48 
748.U7'86 
1.413.826'82 
1.413.782'88 
406.692'30 
357.06 r07 
1.343.748'84 
18.191.73118 
6.459.902'62 
O C T Ü B B R E . 
72.934.958'86 
493.68377 
1.302.220'33 
617.60377 
390.474;65 
633.471'02 
8.939.323'26 
1.585.620'!2 
i.085.833'97 
804.626,16 
2.894.85579 
602.578'98 
620.656'81 
643.864'46 
903.609'36 
496.186'65 
1.598.92778 
953.175'27 
749.214'01 
826.66 r90 
6 44.194'94 
699.263'25 
662.887'24 
839.129'10 
540.027'14 
463.026'10 
1.607. m ^ o 
1.569.038'51 
638.039'02 
1.178.627'39 
675.653,94 
764.133'01 
786.744'50 
1.126.304'22 
915.228'20 
1.639.992'43 
2.044.074'45 
697.341'33 
1.902.141'67 
390.334,22 
798.980'69 
374.464'20 
636.017'69 
769.103'12 
2.226.277 » 
1.164.067'3l 
447.671'81 
457.359'22 
1.434.346'06 
22.698.26973 
6.806.032'46 
83 329.154'20 
N O V I E M B R E . 
642.409'05 
1.915.792'65 
546.713'80 
430.298'88 
1.088.302'10 
11.306.221'28 
2.117.78672 
1.263.96174 
95L407'01 
3.747.332'10 
650.37 2'45 
802.981'33 
1.624.71471 
2.902.134'61 
868.020'26 
2.190.471'07 
1.439.023'03 
814.313'48 
849.147'5I 
997.20970 
1.052.862'89 
934.616'59 
914.074'02 
625.547'05 
821.977'16 
2.468.722'19 
1.628.425'95 
466.589'92 
1.647.174'54 
875.987'96 
1.298.500'48 
467.070'46 
887.624'36 
764.017'87 
2.111.578'99 
2.113.665'46 
681.360'09 
3.288.782'62 
480.618'82 
1.482.706'54 
396.77777 
614.235'U 
1.369.897'50 
2.965.60r02 
1.170.294'57 
135.35176 
765.971'53 
2.344.179'14 
28.498.794'88 
5.079.131'23 
106.309.600'43 
836.515'02 
1.352.348'39 
1.016.026'95 
367.201'22 
1.639.675'74 
7.305.641'44 
2.062.694'2'0 
950.310'97 
484.875'87 
2.913.41771 
441.204'68 
1.172.29373 
1.164.179'11 
1.303.056'49 
403.303'83 
1.492.72079 
1.055.307'43 
557.794'65 
732.707'57 
638.290'86 
873.87870 
696.630'93 
679.046'46 
649.34i'36 
668.050'68 
2.602.Ó09'64 
L186.870'03 
426.877'20 
1.538.848'92 
467.180'39 
655.628'32 
135.684,58 
612.699'80 
462.347'11 
1.503.66S'81 
1.464.143'98 
439.132'32 
2.80l.353'92 
332.098'02 
1.187.919'86 
564.37275 
233.24r49 
1.226.562'08 
2.284.133'42 
1.641.218'67 
784.289,92 
400.4Í9'23 
2.184.447'29 
19.594.978'98 
8.060.374'56 
88.496.867'41 
TOTAL 
de ingresos. 
Segundo semestre, 
92L912'68 
2.764.003'83 
1.130.098'90 
919.295'64 
2.258.2i0'35 
17.694.7 i3'66 
2.662.860'28 
1.798.282'77 
1.546.634'67 
5.399.441'67 
1.188'Ó61'47 
1.402.72472 
2.821.619'07 
4.476.061'86 
939.185'83 
2.656.747'01 
2.556.13970 
1.068.69577 
1.264.968'92 
1.424.008'8b 
1.840.696'29 
1.573.53071 
1.592.437'17 
1.112.936'37 
1.261.844'60 
6.187.477'51 
2.673.666'07 
1.169.931'22 
3.086.053'92 
967.332'24 
2.425.388'24 
1.277.925'96 
1.849.623,91 
1.480.921'62 
1.576.336'69 
2.398.935'91 
837.62071 
6.701.860'02 
Ü26.312'58 
2.403.119'40 
1.006.064'39 
Í.042.227'41 
1.962.347'54 
6.714.69372 
2.603.164'22 
439.946'86 
1.779.973'05 
6.309.081'01 
20.969.142'68 
6.585.735'98 
145.379.733'63 
2.976.32878 
9.384.59278 
4.696.90577 
2.749.322'89 
7.160.644'29 
68.612.305'82 
11.791.137'21 
6.912.43474 
5.124.304'99 
20.023.30677 
3.623.663'54 
4.865.460'22 
8.303.498'26 
12.838.606'86 
3.409.676'53 
10.178.482'66 
7.893.484'69 
3.946.79076 
4.898.907'87 
4.816.687'61 
6.605.270'65 
6.415.557 » 
6.230.650'49 
4.075.738'G5 
4.303.674'39 
14.552.525'74 
9.260.10776 
3.595.512'04 
9.720.926'92 
3,666.076'93 
7.160.223'99 
4.174.444'09 
5.527.862'60 
4.781.220'69 
9.256.989'82 
11.627.043'46 
3.368.74474 
17.924.0D4'64 
2.428.382'26 
7.063.063'34 
3.264.530'37 
3.249.296,85 
7.052.725,31 
16.079.203'85 
8.645.687'05 
2.898.059'09 
4.260.166'40 
15.806.800 » 
225.662.127'47 
41.132.895 » 
660.863.90076 
de su columna respectiva, 
Sigue. — SERVICIO D E 
PAGOS por cuenta del Tesoro público desde 
Albacete.... 
Alicante.. . . 
A lmer í a . . . . 
Avila 
Badajoz.... 
Barcelona.. 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres... . 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Coruña. . . . . . . 
Cuenca. 
Gerona 
Granada 
Guadalajara.. 
Huelva. . . . . . . 
Huesca 
J aén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia...... 
Palma 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Salamanca..., 
San Sebastián 
Santander.... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Yitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Dirección general 
del Tesoro 
Delegación de Ha-
cienda de Madrid. 
SUMAS. 
IBT.áOT'Oá 
1.630.904'76 
271.i42,53 
99.568'11 
384.785'fcO 
2.640.302,49 
1.006.034'69 
314.860'91 
237.686'32 
2.556.255'66 
100'.005'63 
281.932'S4 
363.179'77 
911.670'58 
105.61072 
194.465'72 
403.530'29 
146.818'3i 
146.131'o8 
227.096'10 
191.187'56 
145.685'06 
141.829'58 
117.172'97 
122.168'46 
337.557'76 
927.911'33 
120.915'08 
60ü.050,63 
2.817.194'11 
189.215'29 
167.770'60 
206.808'63 
147.609'73 
233.652'06 
347.126'48 
107.396'38 
1.010.744'90 
68.957 » 
123.141,44 
191,746'82 
126.380'88 
312.869'31 
779.849'99 
501.445'34 
228.871,68 
122.741,27 
749.368,88 
46.411.263,31 
2.900.608'17 
216.430'67 
1.254.799'80 
381.334'39 
213.752'29 
356.323'26 
2.168.567'36 
1.328.749'23 
667.144'80 
413.827'29 
207.661'64 
351.277'10 
738.249'36 
1.182.964'85 
291.285'17 
495.57878 
526.508'37 
803.283'91 
339.726'27 
467.792'52 
380.763'26 
446.242'53 
455.773'66 
408.660'04 
341.602'85 
843.285'37 
816.282'08 
280.551'40 
977.864'08 
296.636'61 
646.419'28 
458.639'22 
360.649'92 
411.059'84 
209.782'97 
565.201'98 
273.359,46 
1.599.386'09 
210.916'99 
604.637'67 
279.670'42 
283.076'69 
569.757'02 
1.065.13574 
698.610'27 
425.428'55 
258.576,34 
1.088.845'13 
22.875.215'09 
3.581.58276 
162.917'56 
994.246'84 
600.678'30 
258.412'02 
704.360'96 
3.399.716'34 
1.883.023'88 
650.477'81 
380.380'39 
2.344.689'18 
262.793'54 
373.194'89 
661.726'62 
1.660.185'92 
226.385'40 
409.876'60 
998.940'26 
304.26r34 
300.656'32 
494.604'! 0 
441.165'93 
430.103'60 
522.573,98 
365.532'21 
373.502'93 
1.040.089'65 
894.863'89 
305.168'12 
876.086'60 
295.672>94 
650.062'38 
850.726'87 
360,692'28 
416,588'66 
471.835'37 
507.366'59 
230.687'81 
2.149.08i'55 
192.969'19 
520.072'04 
605.915*42 
267.33971 
52l.337'33 
1.527.244'22 
735.571'29 
408.069'61 
318.158,04 
1.256.928'68 
40.896.893'82 
3.382.15576 
A B R I L . M A Y O . 
72.623.428'94 55. B05.814'50 78.725.762'67 
171.569'83 
557.296'91 
543.691'93 
222.868'47 
472.051'65 
2.439.433'63 
1.124.139'64 
674.125'10 
448.722'21 
2.089.828'98 
247.30373 
405.846'37 
662.056'89 
1,212.25674 
299.76S'98 
406.736'86 
529.181'93 
299.202'87 
272.12277 
413.90771 
488.560'31 
450.865'28 
427.966'93 
341.756'80 
235.710'tí4 
697.244'35 
1.095.03277 
303.038'48 
825.263'07 
287.928'18 
652.754'45 
485.905'61 
541.959'18 
414.408 » 
282.058'02 
453.194'96 
324.148,05 
1.640,608'47 
230.71679 
491.921'09 
272.370'87 
215.00576 
506.806'32 
1.081.19878 
915.797'51 
414.469'21 
267.212'84 
1.124,394'26 
37.478.08677 
3.567.472'64 
69.905,859'49 
174.212'63 
498.672'28 
556.28972 
202.536'47 
513.273'90 
2.092.390'43 
1.180.61471 
792.862'10 
347.652,32 
2.097.256'99 
240.178'60 
347.816'34 
688.898'34 
1.181.803'76 
234.398'40 
386.90979 
866.53079 
268.429'24 
287.616>05 
302.889'4« 
624.944'17 
488.975'05 
465.143'il 
380.732'54 
516.910,65 
800.07875 
605.93272 
280.126'17 
1.097.121'55 
282.265'92 
727.264'15 
583.419,07 
363.276,14 
352.670'10 
321.561'56 
595.341'9B 
243.679'04 
2.132.406'34 
178.863'99 
509.919'33 
483.783,47 
205.169'93 
674.695'68 
1.081.103'37 
601.570'96 
459.603'68 
375.549,61 
1.260.910'63 
17.169.936'88 
2.839.322'88 
49.863.51173 
T O T A L 
de pagos. 
Primer semestre. 
141.109'92 
518.642'35 
646,991'27 
196.633,94 
542.685'45 
3.029.341'02 
1.855.664'09 
671.829'19 
331.295'09 
2.415.426'14 
267.487'54 
394.038'95 
539.710'29 
1.754.08275 
266.16879 
464.891'68 
522.708'64 
287.251,48 
408.685,60 
432.269'2& 
362.749'31 
463.152'01 
441.169'51 
377.646'69 
364.450'67 
917.966'44 
1.162.348'49 
299.377'10 
996.622'68 
270.142'67 
737.324'10 
503.669'88 
378.864'97 
361.714'97 
408.366'82 
518.710'80 
234.742'86 
979.472'13 
227.640'21 
533.750'94 
495.957 76 
242.385'03 
541.557'41 
l.B88.597'17 
716.517'99 
380.817'43 
246.452,36 
709.423,81 
69.917.682'59 
3.906.150'38 
104.972.028,54 
1.023.647'65 
• 5.454.562'94 
2.900.028'14 
1.193.67r30 
2.973.371'02 
15,769.750'27 
8.378.226'19 
3.771.299'91 
2.159.463,62 
13.492.422'i7 
1.325.430'58 
2.154.105'99 
3.643.821'27 
7.802.854'60 
1.423.617'46 
2.418.458'43 
3.847.400'27 
1.609.247'16 
1.754.83^49 
2.338.549'19 
2.489.360'54 
2.424.023'63 
2.454.45677 
1.991.501'25 
1.954.346'19 
4.636.222'32 
6.501.371'28 
1.589.166'35 
5.373.008,61 
4.249.840^3 
3.603.039'65 
3.050.131'15 
2.212.25i'12 
2.104.051'19 
1.927.256,80 
2.986.94276 
i^u.ois'eo 
9.411.598'48 
1.109.964'17 
2.683.442'51 
2.329.44376 
1.329.3o7'90 
3.027.023'07 
7.123.129'27 
4.169.513'36 
2.312 250'16 
1.588.690'46 
6.189.871'39 
2e4.749.078'46 
20.177.292'59 
431.596.40577 
NOTA- La cantidad precedida del signo — indica un saldo de condición contraria al de las demás de su 
T E S O R E R Í A D E L E S T A D O 
1.° de enero á 31 de diciembre de 1893. 
J U L I O . 
163.471'79 
490.216'10 
515 029'83 
214.330'54 
544.338,66 
1.975 676'32 
907.394'23 
336.289'8B 
479.378'77 
1.408,399'87 
256.146'21 
367.991'81 
767.471'71 
655.060'64 
246.718'96 
489.981'69 
762,363'67 
21644574 
312.216'56 
427.736'07 
391.506'26 
435.466'22 
451.275'08 
405.970'69 
341.226 » 
721.429,67 
604.744'86 
325.234'85 
765.496,53 
262.734 » 
789.539'20 
506.752'94 
400.332'54 
355.692'24 
442.914'4l 
575.749'80 
302.891'81 
1.438.640'58 
145.425'63 
436.488,68 
188.964'77 
316.311'77 
540.082'26 
1.016.696'35 
662.236'15 
406.780'56 
288.587 » 
1.177.180'90 
97.417.326'39 
7.427.159'59 
A G O S T O . 
131.077.696'61 
283.491'31 
i .o ims^o 
663.881'03 
243.320'21 
716.801'08 
7.088.821'77 
2.021.310'99 
985.434'23 
564.542'50 
2.410.63271 
335.321'01 
522.684'42 
865.680'94 
1.472.263'41 
328.814'09 
1.493425'14 
926.78677 
493.931'07 
609.359'98 
492.070'50 
552.437'89 
655.632'06 
500.272'94 
469.062'14 
•430.794'47 
1.631.974'69 
1.348.534'10 
320.28877 
855.696'60 
341.067'64 
751.165'96 
944.295'67 
489.941'16 
520.619'34 
1.499.664'95 
1.401.665 » 
298.79877 
2.400.677'36 
281.361 » 
597.341'24 
521.119'10 
304.103,45 
665368'93 
1.438.777'21 
856 835,05 
269.806'17 
350.121'97 
1.303.954'25 
23.498.950'33 
5.765.43088 
S E P T I E M B R E . 
508.311'66 
.464.226,66 
594.709,39 
352.320'16 
691.166,50 
10.584.180'86 
1.366.236'02 
734.415,04 
732.73077 
2.999.63ril 
484.157'17 
511.224'11 
792.039'48 
].566.318'86 
592.906'O8 
1.229.077,14 
1.029.739'83 
550.484'82 
869.596'59 
599.523'84 
554.973,48 
659.948'29 
745.523'86 
586.891'55 
470.36378 
1.599.955'67 
1.620.958*90 
546 561'50 
1.038.751'47 
569.211'9 
919.571'92 
422.047'90 
1.060.621'61 
901.20673 
1.422.973' 
2.587.682'69 
506.318'41 
1.638.80279 
343.417'93 
693.510 » 
430.269 » 
518.467'56 
931.678'50 
2.268.962'03 
1.026.966'17 
42574978 
470.147'65 
1.744.12670 
21.841.19076 
6.393.62476 
74.686.155'85 83.193 421'03 
O C T U B R E . 
651.015'84 
1.727.748'53 
636.383'26 
616.800'04 
1.089.940'07 
11.785 392'15 
2.158.180'42 
1.365 915'96 
864.750'86 
3.249.973'33 
599.884'30 
625.858'43 
1.613.085'21 
2.323.911'22 
647.983'33 
1.100.626'59 
1.372.639'29 
856.208'52 
807.96073 
862.72877 
982.291'48 
910.820'83 
954.445'59 
706.867'88 
796.419'65 
2.280.502'01 
1.561.328'45 
590.626'99 
1.650.27471 
757.233'51 
1.249.610'57 
459.815'96 
726.886'84 
729.674'37 
2.415.088'87 
2.654.637'60 
661.460'82 
3.382.87870 
467.070'24 
1.413 996'07 
432.206'34 
660.04678 
1.282.865'01 
2.619.037'47 
1.3o2.945'47 
489.681'44 
761.27772 
2.294.693'94 
38.296.290'94 
5.561.744 » 
113.783.504'90 
N O V I E M B R E . 
341.259,41 
1.606.351'82 
845.845,06 
375.222'46 
1.334.82570 
3.874.765'83 
1.436.415'21 
988.612'83 
617.27S,86 
3.433.671'09 
446.634'68 
1.086.836'60 
1.096.322'92 
1.129.446'69 
560.384'53 
2.052.64175 
1.150.40771 
528.01877 
916.948'67 
666.56376 
829.61176 
883.068'43 
647.64470 
431.116'69 
679.368'83 
2.661.287'50 
1.063.766'20 
452.108'64 
1.697.647'22 
496.805'61 
728.747'89 
40&.279'21 
593.727'6tí 
486.266'84 
1.603.22172 
1.356.974'38 
419.501'98 
2.820.74379 
264.688'49 
1.254.71176 
430.306'25 
275.073'95 
1.164.413'61 
1.946.572'96 
1.256.18171 
521.367'20 
379.235'98 
1.855.709'92 
18.306.50476 
7.760.704'25 
78.997.770'63 
D I C I E M B R E . 
847. 
2.489. 
1.268, 
960 
2.371 
20.822, 
2.925 
2.277 
1.666 
6.483, 
1.194. 
1.542, 
2.747. 
3.941, 
888, 
3.319 
2.456, 
1.151 
1.139 
1.510 
1.961 
1.789 
1.739 
1.264 
1.618. 
6.102 
2.768 
1.209 
3.206 
1.179 
2.206 
1.130 
1.831 
1.573 
1.348 
2.684 
1.059 
6.632 
722 
2.116 
906 
959 
2.199 
5.676 
3.032 
784 
1.963 
6.729 
727 » 
233'62 
339'29 
,778'43 
.531'42 
,861'02 
573'01 
.739'84 
.643'98 
.638'59 
.958'51 
,828'50 
.382'66 
,260'64 
,62371 
.602'54 
,922'90 
,198'86 
.164'87 
762'54 
.662'27 
38776 
.363'64 
.162'82 
,512'45 
662'43 
,041 
007'19 
080'21 
339'86 
,224'64 
,82976 
.78276 
,961'66 
,047'21 
.633'57 
298'56 
19673 
.07672 
.923'86 
,73L'3d 
.569'86 
,633'20 
,216'83 
,20476 
617'63 
581'99 
233,20 
31.466 656'67 
7.101.664'56 
163.748.743,68 
T O T A L 
de pagos. 
Segundo semestre 
2.795 
8.788 
4.524 
2.662 
6.748 
56.131 
10.815 
6.678 
4.904 
18.985 
3.317 
4.667 
7.881 
12.093 
3.265 
9.685 
7.698 
3.795 
4.665 
4.548 
5.272 
5.334 
5.038 
3.914 
4.236 
13.897 
8.957 
3.443 
9.113 
3.606 
6.644 
3.869 
5.103 
4.567 
8.631 
11.161, 
3.248 
17.213 
2.224 
6.512 
2.909 
3.033 
6.784 
14.986 
8.187 
2.848 
4.212 
15.105, 
.277'01 
.600'33 
.187'86 
.771'84 
.60373 
.587'95 
.169'88 
.40773 
32674 
74670 
101'88 
42277 
982'82 
26r26 
.430'10 
264'85 
.869'57 
.28778 
247'40 
384'87 
48374 
.312'99 
,515'81 
06177 
67678 
8ir97 
373'51 
827'94 
94^14 
39273 
860'08 
02174 
29276 
40977 
9U'09 
243'04 
270'35 
939'36 
039'01 
970'60 
69676 
663'36 
04170 
262'85 
36871 
00277 
952'31 
198'91 
230.815.819'25 
40.010.22774 
645.487.29270 
S A L D O S 
en 
31 diciembre 1893 
181.061'17 
596.991'80 
172.717'91 
96.65 r05 
402.040'86 
2.480.717'87 
975.977'33 
234,02671 
219.979'25 
1.037.66977 
206.661'66 
20803775 
421,51574 
746.344'60 
144.24673 
493.177'8l 
194.626'12 
161.602'37 
243.66077 
267.20274 
332.787'61 
81.244'01 
192.134'68 
161.676'88 
66.999'21 
654.71377 
302.733'65 
151.684'10 
606.98078 
59.684'50 
605.363'91 
305.422'66 
424.570'04 
213.81 r52 
626.07873 
465.80072 
120.474'39 
710.065'29 
204.343'24 
650,09274 
354 933'6l 
215.73379 
268.683'91 
1.112.941 » 
458.31 &'64 
50,066'32 
47.214'09 
701.601'09 
• 6.163.69178 
1.122.667'66 
15.376.60776 
columna. 
NÜM. 3. — SERVICIO DE 
I N G R E S O S en valores por cuenta del Tesoro público 
SUCURSALES. 
Almería 
Barcelona . . . 
Burgos 
Cádiz 
"Vitoria 
Málaga 
Valencia . . . . 
PESETAS. 
S A L D O S 
EN 
31 diciembre 1892. 
E N E R O . 
348.663'76 
» 
» 
112.269'33 
» 
1B1.406'17 
260 » 
612.599'-26 
88.769'55 
88.769'66 
F E B R E R O . MARZO. A B R I L . 
89.736'63 
89.736'63 
48.568'73 
MAYO. 
51.226'35 
63.379'90 
48.568'73 114.606'25 
V A L O R E S realisados por cuenta del Tesoro público 
SUCURSALES. 
Almería . . . . 
Barcelona ., 
Cádiz 
Málaga , . . . 
Valencia... 
V i t o r i a . . . . 
Burgos.. . . 
E N E R O . 
PESETAS. 
F E B R E R O . MARZO. 
151.406'17 
A B R I L . 
88.7tí9'55 
1B1.406'17 
MAYO. 
348.663'76 
40.720'17 
» 
» 
88.769'55 389.383,93 
JUNIO. 
49.016'46 
49.016'46 
TESORERÍA DEL ESTADO.. 
desde 1.0 de enero á 3 1 de diciembre de 1893 
JUNIO. 
10.894'09 
74.000'63 
84.894'72 
J U L I O . 
» 
» 
11.374'69 
» 
18.211'29 
» 
29.585'98 
A G O S T O . 
6.518'06 
6.518'06 
S E P T I E M B R E . 
2.561,09 
2.561'09 
O C T U B R E . 
6.900 » 
10.654'80 
24.821'82 
42.376'62 
N O V I E M B R E . 
118.902 » 
1.800 » 
» 
8.100 » 
» 
24.999 » 
163.801 » 
D I C I E M B R E . 
19.476'82 
27.482 » 
» • 
1.555'20 
» 
26,715'26 
74.178'28 
T O T A L 
DE 
i n g r e s o s , 
19.475'82 
146.334 » 
8.700 » 
86.711'02 
9.655'20 
382.666'73 
82.054'14 
735.596'91 
desde 1.0 de enero á 3 1 de diciembre de 1893 . 
J U L I O . 
» 
» 
» 
i.568'73 
» 
» 
48.568'73 
A G O S T O . 
5B.026'31 
63.379'90 
1I6.406'21 
23.784!86 
23.784,86 
O C T U B R E . 
20.468'82 
G8.427'06 
88.895'88 
N O V I E M B R E . D I C I E M B R E . 
6.518'06 
6.618'06 
11.484 » 
13.215'89 
» 
» 
6,300 » 
» 
30.999'89 
T O T A L 
DE -
yalores realizaáos 
S A L D O S 
EN 
31 diciemlire 1893. 
348.663'76 
11.484 » 
86 711'02 
534.072'90 
6.518'06 
6.300 » 
993.749'74 
19.475'82 
134.850 » 
112.269'33 
» 
75.796'08 
3.355'20 
8.700 » 
354.446'43 
o 
tí 
O 
ca 
O 
i — i 
3 
<?0 
5^  
50 
o 
Sí 
C/5 
m 
p 
P 
i—i EH 
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tí 
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4 ñ 
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_ J 
< 
co 
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O. 
00 
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O 
O 
C- m O1 T-1 CO r-l O JO 
O CN cq 
xo oí c5 
O CD 'iO 
TjH CD co ^ 
O 
00 co 
ro co 
o co 
o 6i 
TH 
T-í 
00 
8 1—I 
pq 
c8 
20 
c3 
o 
03 
O 
-u O 
o 
' C o 
x '¿ '£ 0 O 
c3 pl 
^ s I 
pf 
c3 
CQ 
a> o 
0 ^ 
-p 
H 
o 
^ m 
-03 0 
PH 
6J0 tí 
EH Ü5 
Gy co 
co 

NÜM. 5. — OPERACIONES DE DESCUENTO Y 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona.... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena... 
Castel lón. . . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba . . . . , 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada.... 
Guadalajara, 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén , 
Jerez 
Las Palmas. 
León 
L é r i d a . . . . . 
Linares 
Logroño . . . . . 
Lugo. 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Réus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander..,. 
Santiago , 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
D E S C U E N T O S S O B R E LA P L A Z A , 
Total en las Sucursales 
¡De particulares 
•Del Tesoro... Madrid., 
TOTAL. 
Número. 
2.459 
729 
1.778 
1.655 
1.236 
194 
1.956 
171 
177 
256 
118 
2.281 
3.925 
872 
1.818 
136 
467 
493 
1.446 
1.428 
384 
121 
2.325 
1.568 
3.116 
1.828 
293 
147 
938 
571 
177 
49 
1.748 
1.091 
475 
1.319 
318 
812 
314 
46 
1.074 
210 
104 
319 
151 
534 
2.661 
406 
3.209 
639 
98 
544 
3.361 
1.571 
200 
1.373 
775 
2.723 
61.187 
883 
4,661 
Principal. 
66.731 
7.864.562'61 
3.160.978'28 
7.607.256'66 
9.961.679'19 
3.036.422'45 
I . 344.242'43 
19.127.347'50 
6.674.226'76 
1.055.242'75 
2.558.811 » 
1.358:215'19 
8.101.582'14 
10.380.053'15 
2.849.035'33 
9.527.377'63 
1.122.089'36 
864.302'30 
2.229.604'85 
7.104.582'93 
8.341.696'9y 
1.092.368'60 
362.979'87 
8.945.716'32 
3.201.799'50 
4.818.094'02 
16.830.595'91 
1.518.045'55 
758.262'03 
3.968.690'48 
1.929.648'17 
751.970'04 
688.250 » 
I I . 896.933'77 
5.560.001'82 
1.531.733'60 
4.024.470'20 
1.204.533 » 
8.735.593'42 
1.924.372'45 
484.950 » 
4.258.826'15 
1.290.483'01 
328.073'73 
4.173.487'Ot 
1.142.193'29 
2.557.356'77 
17.996.727'64 
1.095.653'40 
13.696.240'52 
2.257.339'27 
642.079'10 
3.151.132 » 
14.625.329'63 
2.968.215'40 
857.181'15 
2.328.721'04 
1.974.546'21 
13.704.206'45 
283.546.108 » 
258.147.106'99 
130.179.222'62 
671.872.437'61 
Intereses. 
95.025'62 
38.966'10 
79.821'82 
99.197'35 
37.494,28 
13.968'65 
219.680'79 
77.426'11 
12.744'19 
31.030'95 
15.846'76 
87.425'37 
122.124,20 
31.337'30 
114.767'74 
7.539'18 
10.228'70 
23.684'02 
81.970'87 
100.901'98 
. 12.845'73 
3.605'30 
100.081'60 
39.700'71 
53.033'91 
179.146'32 
18.069'61 
8.043'23 
44.656'44 
22.436'86 
7.883,14 
8.359'47 
132.177'53 
64.334'09 
17.512'05 
44.989'37 
14.279'80 
100.330'0i 
21.834'87 
5.904'70 
49.030'16 
13.736'69 
2.106'38 
41.184'17 
13.270'72 
8B.891'91 
211.792'73 
13.002'49 
162.760'63 
28.000'19 
7.110'65 
38.303'15 
160.584'02 
21.958'53 
9.999'08 
20.407'19 
24.155'14 
164.857'81 
3.206.613'41 
2.614.999'49 
6.828.012'58 
12.649.625'43 
D E S C U E N T O S S O B R E 
Número 
2.294 
9.484 
6.143 
502 
916 
1.621 
109.603 
14.189 
2.143 
289 
1.513 
3.231 
833 
607 
7.525 
3.684 
179 
1.378 
3.984 
3.104 
551 
1.968 
1.034 
112 
3.264 
2.988 
133 
1.038 
678 
3.510 
1.562 
1.536 
2.001 
4.035 
1.493 
2.529 
747 
939 
1.663 
267 
8.531 
2.463 
6.536 
13.142 
2.934 
333 
9.097 
249 
4.802 
104 
193 
498 
8.641 
31.219 
1.511 
3.531 
332 
8.339 
Principal. 
307.705 
41.278 
84 
349.067 
3.746.02o'54 
6.273.415'56 
7.927.018'59 
1.662.868'90 
1.774.428'61 
6.023.833'30 
102.858.065 » 
19.693.437'17 
1.893.204'75 
464.949'34 
2.052.937'56 
5.317.644'54 
993.201'03 
1.055.154'22 
10.517.330'06 
4.154.412'21 
430.692'69 
2.750.536'97 
6.474.435'35 
5.662.011'46 
932.989'52 
2,199.902'14 
2.169.485'76 
167.748'38 
4.409.321'35 
4.147.084 84 
393.22271 
1.105.430'04 
1.302.483'90 
2.443.220'94 
I . 322.332'57 
3.913.140'27 
3.807.523'31 
3.326.173'77 
2.819.018'11 
3.809.766'92 
1.209.060'48 
2.509.755'23 
2.B79.894'39 
581.101'55 
7.496.638'78 
4.170.315'09 
5.680.569'11 
15.381.684'93 
2.357.526,80 
524.394'93 
9.867.622'81 
253.728'68 
6.531.036'63 
209.636'71 
219.455'81 
811.030'61 
I I . 014.316'37 
16.521.696'93 
1,892.188'99 
3.706.058'25 
205.683'08 
4.989.704'25 
328.507.546'84 
36.142.371'35 
330.000.000 » 
694.649.918'19 
PRÉSTAMO CON GARANTÍA DE EFECTOS PÜBLICOS. 
O T R A S P L A Z A S . 
Intereses. 
13.146'17 
14.764'99 
20.728'66 
4.658'43 
3.533'08 
10.640'38 
162.422'98 
76.584'60 
3.030'02 
834'17 
6.329'87 
16.240'20 
3.301'90 
4.350'49 
17.957'26 
11.825'37 
1.470'10 
6.492'61 
22.247'85 
14.629'84 
3.743'27 
8.213'98 
5.454'33 
575'53 
7.038'05 
10.474'20 
1.333'32 
2.041'59 
d.lOVU 
5.546'69 
2.846'10 
6.628'31 
14.486'63 
10.669'12 
5.060 » 
7.440'80 
2.876'42 
7.130'53 
5.664'69 
2.262'77 
18.471'39 
8.048'02 
13.243'72 
37.312'32 
3.760'66 
1.77y'08 
32.330'40 
552'99 
24.403'94 
811 » 
444'90 
2.795'07 
32.676'54 
32.195'68 
4.795'14 
8.641'68 
311'99 
14.119'63 
771.070'39 
88.630'47 
2.475.000 » 
3.334.700'86 
Número. 
43 
5 
102 
45 
6 
158 
763 
145 
139 
39 
618 
10 
85 
11 
14 
207 
» 
» 
39 
774 
60 
51 
20 
108 
31 
89 
» 
1 
116 
26 
91 
71 
14 
180 
50 
898 
491 
57 
73 
20 
172 
166 
44 
66 
323 
25 
58 
85 
11 
29 
1.656 
157 
67 
545 
29 
433 
9.606 
2.851 
Principal. 
263, 
55, 
15.918, 
512, 
26 
2.117, 
23.111, 
7.078, 
2.298, 
99 
16.242^  
69 
2.240 
19 
44 
1 
530 » 
000 » 
908 » 
988 » 
250 » 
800 » 
572 » 
642 » 
400 » 
725 » 
419 » 
350 » 
,972 » 
,720 » 
,696 » 
.652 » 
492.990 » 
25.141.768 » 
116.301 » 
1.597.314 » 
547.709 » 
679.100 v 
72.638 » 
1.639.990 » 
» 
2.746 » 
138.465 » 
500 » 
608.360 » 
105.250 » 
1.762.613 » 
405.355 » 
76.460 » 
2.942.150 » 
359.447 » 
22.405.304 » 
5.006.674,56 
167.438 » 
315.400 » 
159.950 » 
1.495.250 » 
1.765.610 » 
343.050 » 
256.482 » 
4.831.712 » 
95.570 » 
474.140 » 
2.148.441,80 
52.523 » 
162.600 » 
29.711.889'55 
1.413.740 » 
199.586 » 
9.133.405 » 
80.100 » 
4.264.026 » 
193.116.661'91 
120 069.735 » 
12.457 313.186.396'91 
Intereses. 
3.675'12 
756'24 
218.198'66 
6.435'01 
360'93 
21.448'37 
247.695'70 
76.201'50 
29.700'92 
1.367'74 
220.702'51 
53Í'47 
28.253'54 
17r55 
57r49 
22.345'69 
6.719'22 
299.296'45 
1.528,72 
20.57176 
7.324'48 
9.177'45 
1.044'53 
21.487'08 
» 
39'10 
2.094'50 
2,05 
8.726'99 
1.448'90 
24.287'61 
5.395'97 
916'85 
39.871'74 
4.653'13 
299.953,81 
58.343'80 
2.207'81 
4.664'40 
2.169'55 
20.469'15 
23.202'66 
4.684'98 
3.393'40 
68.102,31 
1.137'35 
6.349'98 
29.660'33 
453'43 
2.277'25 
361.050'49 
18.870'06 
2.665'35 
96.007'70 
1.099,56 
48.016'16 
IMPORTE NOMINAL 
de las garantías. 
2.387.782'55 
1.310.495'13 
» 
3.698.277'68 
714.000 » 
130.500 » 
40.505.500 » 
I . 053.000 » 
79.000 » 
3.725.470 » 
49.459.271 » 
17.292.500 » 
4.427.000 » 
294.500 » 
32.322.300 » 
142.500 » 
4.422.600 » 
40.000 » 
91.000 » 
3.910.400 » 
» 
» 
771.500 » 
50.782.500 >= 
327.000 >; 
3.257.500 
781.000 
2.167.800 
147.000 
3.104.500 
» 
5, 
269 
2 
2.081, 
310 
3.268 
868 
154 
6.370 
1.013 
35.037, 
I I . 803 
366, 
816 
355 
3.090 
3.822 
678 
475 
10.960 
301 
1.676 
4.230 
98. 
739. 
56.453. 
3.209. 
697. 
18.195. 
233. 
10.940 
000 
500 
,000 
,000 
.000 
.000 
» 
000 » 
,500 » 
.600 » 
.000 » 
.000 » 
.000 » 
.000 » 
600 » 
500 » 
800 
100 
700 
200 
000 
500 
000 
500 
300 
400 
500 
000 
500 
000 
300 
398.369.341 » 
237.874.200 » 
636.243.541 » 
NÜM. 6. — CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería , 
Avila 
Badajoz 
Barcelona.... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.... 
Castellón 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J aén 
Jerez 
Las Palmas . . 
León 
Lérida.. . . . . . . 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma , 
Pamplona .. . . 
Pontevedra. . 
Réus 
Salamanca. . . 
San Sebastián 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladol id. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTAL. 
CUENTAS ABIERTAS. 
Número. 
27 
17 
117 • 
34: 
27 
51 
68 
21 
51 
14 
142 
87 
24 
32 
19 
50 
122 
85 
26 
18 
53 
19 
9 
44 
27 
13 
24 
4 
30 
16 
30 
53 
81 
167 
9 
44 
65 
16 
29 
65 
77 
92 
44 
14 
96 
21 
27 
39 
22 
38 
120 
49 
39 
122 
24 
123 
2.953 
1.027 
502. 
533. 
3.734. 
1.369. 
508. 
1.977. 
7.595, 
2.221. 
1.340. 
365. 
5.591. 
1.769. 
002. 
483. 
3.173. 
3.313. 
117. 
457. 
3.455. 
3.962. 
442 
849 
1.047 
375 
271 
1.538 
337 
413 
529 
38 
839 
461 
759 
1.285 
1.600 
5.982 
197. 
2.430. 
1.757 
374. 
530. 
1.326. 
2.873. 
4.015. 
613. 
373. 
3.689. 
199. 
511, 
672. 
538. 
419. 
4.175. 
1.821. 
993. 
3.723. 
209. 
2.301. 
590 » 
100 » 
220 » 
950 » 
988 » 
935 » 
675 » 
110 » 
236 » 
300 » 
689 » 
830 » 
216 » 
057 » 
230 » 
675 » 
350 » 
658 » 
556 » 
674 » 
015 » 
200 » 
460 » 
660 » 
295'20 
472 » 
.667'20 
900 » 
935 » 
000 » 
400 > 
000 » 
590 » 
400 » 
607 » 
020'10 
» 
» 
» 
» 
700 
200 
454 
350 
616 » 
923 » 
400 » 
560 » 
450 » 
446 » 
353 » 
312 » 
,334 » 
840'o5 
475 » 
510 » 
951 » 
176'77 
117'20 
850 » 
830 » 
830 » 
93.897.339'02 
112.591.800 » 
206.489.139'02 
GARANTÍA. 
Pesetas nomiaales. 
830 
1.079 
7.016 
2.570 
891 
3.565 
12.914 
3.905, 
2.399, 
682 
10.577 
3.277, 
1.654 
891, 
5.273 
6.022, 
211, 
756, 
5.344, 
5.294, 
839, 
1.498, 
1.733, 
695, 
525, 
2.610, 
629, 
546, 
800, 
81, 
1.504, 
886, 
1.345, 
2.653. 
2.803, 
10.870, 
397. 
4.034 
3.241, 
693, 
847. 
2.402, 
6.462. 
6.986, 
1.114, 
739, 
6.358 
359, 
907, 
1.478, 
912, 
777, 
7.136 
3.250 
1.818, 
6.674 
367 
4.767 
.000 » 
.000 » 
.500 » 
.900 » 
.300 » 
.500 » 
.500 » 
,000 » 
.300 » 
.100 » 
,400 >  
,800 » 
.500 » 
,000 » 
,800 » 
,900 » 
,500 » 
,500 » 
,300 » 
,500 » 
,000 » 
,400 » 
,400 » 
,500 » 
,500 » 
,200 » 
,600 » 
,000 » 
,100 » 
,000 » 
4.00 » 
,000 » 
,500 » 
800 » 
,700 » 
,700 » 
000 » 
,800 » 
,700 » 
,100 » 
000 » 
,400 » 
400 » 
500 » 
,700 » 
,900 
,300 » 
,100 » 
,500 » 
,400 » 
,800 » 
,200 » 
,500 » 
.600 » 
.500 » 
,500 » 
,000 » 
.600 » 
166.968.500 » 
203.392.800 » 
370.351.300 » 
Ó CRÉDITOS SOBRE EFECTOS PÚBLICOS 
TALONES PAGADOS ENTREGAS. 
Numero. 
134 
533 
1.944 
412 
391 
822 
502 
459 
532 
222 
1.441 
883 
265 
91 
438 
1.343 
40 
119 
891 
634 
174 
357 
360 
152 
19 
765 
196 
122 
117 
7 
267 
61 
557 
250 
297 
1.424 
69 
636 
937 
123 
312 
508 
1.405 
1.703 
164 
84 
1.189 
246 
246 
163 
196 
337 
1.347 
572 
692 
1.248 
85 
873 
30.356 
9.861 
40.217 
636.229'34 
3.464.386'95 
9.3á5.72T62 
6.077.163'67 
2.169.343'il 
5.750.713'95 
7.900.334'61 
12.348.24 r56 
2.713.821'37 
1.945.331'03 
11.089.257'01 
4.508.622'51 
I . 549.436'35 
447.791,46 
3.178.873'54 
7.360.962'28 
97.985,25 
473.819'82 
4.553.801W 
9.265.463'65 
589.457'16 
2.645.023'53 
1.827.372'57 
420.773'14 
218.098'08 
4.021.255,88 
385.478'15 
1.935.156'27 
822.390,25 
29.238'95 
1.472.278'96 
480.769'65 
2.954.857'25 
1.502.840 » 
1.930.874'03 
12.844.918,76 
353.044'64 
7.562.174'26 
2.163.2^81 
811.614'35 
821.299'16 
2.937.353'42 
8.190.451'84 
12.149.076'29 
585.653,04 
429.178'36 
7.786.243'77 
561.683'99 
734.040'28 
801.453'35 
1.403.539'18 
1.338.548'56 
I I . 296.087'67 
4.403.G52'19 
2.352.782'44 
7.038.209'35 
262.125'11 
3.247.053'76 
Número. 
207.176.547'91 
210.899.652'35 
418.076.200'26 
149 
381 
1.351 
309 
382 
689 
424 
354 
462 
188 
1.089 
666 
228 
141 
448 
1.219 
55 
199 
680 
643 
116 
196 
299 
98 
37 
442 
96 
169 
150 
11 
190 
34 
322 
265 
315 
1.219 
74 
514 
822 
155 
276 
608 
1.181 
1.266 
216 
66 
819 
204 
174 
175 
225 
322 
1.177 
530 
411 
934 
107 
784 
25.056 
8.653 
33.709 
754, 
3.487 
9.502 
5.777 
2.120 
6.079 
8.006 
11.966 
3.122 
2.044 
12.034 
5.134 
1.541 
470 
3.870 
7.481 
73 
815 
4.842 
9.791 
576 
2.966 
I . 856 
430 
177 
4.353 
453, 
1.921 
1.048, 
3, 
1.525 
412, 
3.348 
1.720 
2.087 
13.608 
436 
8.126 
3.386 
696 
899 
3.113 
8.537 
11.795 
735 
481 
8.163 
531 
847 
886 
1.450 
1.351 
I I . 995. 
5.109 
2.301 
8.403 
210 
3.920 
688'40 
,443'47 
,760'55 
,291'98 
.378'96 
.892'61 
790'62 
.655'38 
716'17 
514'53 
:.950'21 
.585'05 
,739,32 
991'57 
,069,23 
.165'57 
245,81 
216'02 
576'72 
516'80 
,007'28 
.886'83 
290'09 
678'92 
047'! 3 
.656'i3 
726'71 
,747'37 
636'09 
513'95 
117 » 
,743'95 
1271'48 
,910 » 
.729'73 
,430'16 
.304'31 
,421'94 
.979'11 
.953'65 
,095'11 
.737'17 
,300'40 
.101'66 
.464'34 
.989'74 
.236'47 
.961'79 
.927'25 
.051'24 
.740'62 
.050'93 
351'42 
896'33 
593'71 
272'95 
308'69 
UTILIDADES OBTENIDAS 
por intereses y comisión 
de las cuentas saldadas 
y de 1, 
218.790.289'50 
223.639.436'93 
442.429.726'43 
17.440'04 
14.678'94 
81.896'38 
51.860'97 
12.029'57 
76.372'38 
67.391'02 
37.606'46 
50.004'17 
9.204'72 
186.379'82 
76.316'90 
36.934'72 
16.286'20 
106.489'62 
89.617'53 
2.387'25 
16.756'31 
66.200'23 
94.497'68 
16.862'68 
21.303'32 
31.529'88 
8.655,39 
1.993'10 
44.829'65 
l o . n e ^ i 
8.871'51 
19.672'66 
163'95 
18.822'49 
4.019'30 
28.671'44 
44.446,88 
71.627'03 
152.705'62 
5.264,37 
58.650'42 
44.996'39 
7.060'01 
17.403'70 
39.566'78 
61.49275 
111,322'34 
21.076'39 
14.777'37 
79.337'64 
4.434'5S 
19.817'13 
28.085'80 
9.821'77 
12.778'91 
95.798'99 
45.645,03 
25.931'05 
145.826'85 
6.876,77 
95.417'23 
CUENTAS 
en curso en 
ñn de 
1893. 
20 
14 
74 
36 
22 
42 
44 
16 
38 
11 
99 
69 
18 
26 
59 
73 
15 
24 
73 
63 
22 
15 
42 
17 
5 
34 
24 
11 
14 
2 
25 
6 
21 
46 
67 
117 
3 
32 
50 
14 
25 
48 
58 
83 
39 
11 
59 
19 
22 
32 
15 
34 
77 
34 
28 
86 
23 
102 
2.546.024'29 
2.684.09ri8 
2.198 
733 
5.230.115'47 2.931 
NÚM. 7. - GIROS Y LETRAS 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón . . . . . . 
Ciudad Eeal... 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Grerona 
Gijón 
Granada....... 
Guadalajara... 
Haro , . 
Huelva. 
Huesca. . . . . . . . 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León 
Lérida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Murcia . . . . . . . 
Orense 
Oviedo . . . . . . . . 
Falencia 
Palma , 
Pamplona . . . . 
Pontevedra..., 
Eéus , 
Salamanca . . . 
San Sebastián 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid. . . . 
"Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales, 
Madrid 
CAR&O DE L i CilÁ CENTRAL. 
Principal. 
TOTAL, 
283.762'59 
67.063'50 
B28.545'71 
371.750'69 
400.258'82 
570.495'20 
.175.598'62 
477,26?'13 
440.020'80 
387.049'61 
582.221?12 
484.552'56 
85.359'60 
237.442'03 
655.055'69 
716.434'66 
317.729'99 
52.322'26 
202.370'65 
671.329'86 
253.601'26 
1B4.610'77 
133.985'96 
80.082'61 
315.300'78 
285.294'21 
318.530'12 
297.162'20 
72.426'31 
Sbb.Obb'Bl 
276.023'45 
328.875'84 
548.850'63 
606.029 » 
257.760'25 
442.148'95 
285.960'15 
140.526'12 
553.668,40 
142.686'48 
26.884'99 
635.965,07 
521.228'35 
420.025'73 
ir)0.932569 
468.0íl'46 
1.377.047'49 
217.B96,80 
103.974'44 
259.242'94 
94.450'60 
334.235'46 
1.048.613'77 
844.365,06 
331.428'62 
803.925'14 
295.560'61 
801.631'80 
Beneficio. 
22.594.326'11 
» 
22.594.326'11 
645'01 
155'62 
670'48 
775'12 
1.13r04 
1.523'55 
2.36r06 
996'32 
1.228'31 
854'43 
1.256'21 
1.064'97 
2S6'65 
5B4'05 
ÍÁU'85 
1.526'91 
807'20 
125'72 
416'90 
1.857'32 
672'41 
315'26 
307'25 
200 » 
638'95 
646'89 
765'32 
720'91 
153'33 
754'15 
602'55 
77 5'98 
1.125'14 
1.385,21 
588'35 
891'60 
609'34 
28410 
1.152'18 
294'88 
79'37 
1.344'10 
1.058 » 
852'29 
344 » 
975'34 
2.800'94 
486'23 
245'55 
670'68 
278'50 
676'45 
2.175'01 
1.710'83 
690'25 
774'34 
648'96 
1.869'21 
Á CAR&O BE LAS SÜCUR 
50.065'57 
» 
Principal. 
50.065'67 
377.618'85 
592.177'98 
1.060.144'31 
883.630'21 
326.199'72 
802.018'51 
2.877.488'58 
1.618.348'27 
1.069.479'88 
456.418'90 
2.335.664'74 
1.443.474'22 
558.074'69 
383.223'20 
706.892'88 
1.843.343'17 
380.030'35 
457.433'02 
600.855'82 
1.114.558'95 
386.427'18 
347.403'86 
577.16575 
474.994'58 
685.909'91 
846.035'60 
772.822'99 
904.614'50 
465.894'48 
675.748'32 
1.013.314'09 
1.073.100'40 
1.287.876'98 
1.063.384'43 
687.517'35 
962.040'75 
499.971'67 
771.074'61 
1.526.844'19 
486.088'56 
400.948'20 
869.097'98 
1.335.717'58 
1.533.888'42 
583.122'94 
392.014'79 
2.302.927'48 
400.038'34 
864.768'93 
1.656.013'75 
507.647'61 
378.967'80 
2.062.892'06 
1.109.600'01 
850.039,78 
653.703'79 
566.733'54 
1.639.050,71 
53.002.480'18 
27.094.466'20 
80.096.945'3S 
TOMADAS EN NEGOCfACIÓN. 
SALES Y COSRESÍOIISALES. 
Beneficio. 
8o2'9G 
1.25i'19 
2.112'02 
1.867'54 
937'65 
2.168'04 
5.809'43 
8.208'14 
2.861'96 
993'65 
5.116 » 
3.079'28 
1.879'82 
865'48 
1.563'15 
3.87r79 
862'05 
9G6'67 
1.244'72 
3.060'34 
879'82 
720'r2 
1.271'25 
1.117'91 
1.889'99 
1.780'70 
2.075'99 
1.999'93 
945,01 
1.428'15 
2.232'45 
2.396'19 
2.637'42 
2.567'91 
1.57B'80 
1.961'12 
1.074'53 
1.549'77 
3.138'19 
1.013'21 
827'52 
1.810'73 
2.7ir6-2 
3.110'43 
1.252'73 
857'86 
4.692'52 
934'10 
806'16 
3.870'51 
1.236'30 
779'49 
4.306'69 
2.408'88 
1.767'72 
1.711'59 
1.223,70 
3.743'67 
115.877'06 
60.777'12 
166.654'18 
LETRAS TOMADAS SOBRE EL EXTRANJERO. 
182.30o'30 
63O.015'67 
3.395.194'4:2 
443.783'07 
. » 
» 
1.687.093'25 
42.659'GO 
95.147'23 
» 
» 
2.106.559'50 
266.840'25 
240.591'62 
15.728 » 
242.486'40 
» 
111.816'15 
126.259'83 
52.496'47 
750 » 
1.291.914'10 
464.106'80 
1.242.300 » 
» 
616.692'37 
125.534'78 
10.070 » 
68.200 » 
256.916'65 
80.052 » 
» 
883.509'47 
245.540,41 
11.863.» 
57.500 » 
33.570'30 
905.477'19 
6.284'iO 
334.>148'89 
87.883'23 
63.674'35 
173.663'53 
161.000 » 
19.160 » 
260 » 
148.48065 
17.800 » 
658.7 60'47 
31.600 » 
40.469'25 
68.256'20 
» 
419.652'88 
17.964.056'28 
17.256.947'81 
35.221,004'09 
Libras. 
8.507-
1.688-
15.013-
231.669-
300-
16.985-
17.500-
35.403-
158-
2.177-
508-
150.194-
43.476-
928-
7.047-
6.814-
9- 5 
19- 8 
15- 10 
1-4 
»- ,> 
12- 8 
»- » 
17- 5 
10- 1 
16- 5 
14- 1 
11- 4 
6-10 
10- » 
17- » 
• 4- 7 
66-14- 1 
34.366- 8- 4 
4.618-18- 3 
. 111- 2- 7 
2.825- 6-10 
300.882-17- 6 
» 
» 
103.120- 7- 9 
38.306-18-10 
190- »- » 
» 
98.268- 8-
4.382- 7-
815- »-
29.100-10-
8.995- 1-
8.401- 5-
4.769-19- 8 
45- »- » 
85.623-16- 3 
6.203-18-11 
2.000- »- >^  
62.676-12-10 
» 
600- »- » 
24.890-16- 5 
28.375-19- 4 
» 
27.919- 1- 9 
» 
4.869- 6- 1 
4.399-10- 1 
» 
663-11- 8 
29.821-17- 6 
582-10- 8 
3.440- 8- 8 
532-10-11 
» 
1.888-15- 2 
1.444.484- 8- 4 
738.059- »- 6 
2.182.493- 8-10 
Marcos, 
14.359 » 
» 
2.000 » 
625.483'59 
55.895'92 
697.288'51 
6.254.000 » 
6.951.238'51 
9 -
NÚM. 8. — C U E N T A S 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad Real... 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Grijón 
Granada 
Guadalajara . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León 
Lérida. 
Linares. 
Logroño 
Lugo 
Málaga . . . . . . . 
Murcia 
Orense. 
Oviedo 
Falencia...... . 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Réus 
Salamanca. . . . 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia. . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
ENTREGAS E N E F E C T I V O . 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
1.968 
1.865 
8.469 
4.114 
2.061 
2.179 
57.334 
9.132 
8.368 
2.340 
6.802 
6.039 
3.395 
2.649 
3.594 
5.866 
982 
I . 997 
4.900 
4.432 
2.062 
1.238 
5.866 
1.620 
1.989 
5.761 
1.256 
1.519 
1.750 
2.248 
1.653 
1.629 
12.223 
4.576 
1.704 
6.702 
1.956 
2.954 
4.655 
1.678 
5.964 
4.525 
6.743 
I I . 974 
2.730 
2.214 
12.475 
1.143 
2.912 
1.188 
911 
2.291 
15.174 
7.284 
3.024 
2.838 
1.560 
5.548 
288.523 
68.177 
Pesetas. 
RESGUARDOS POR MANDATOS. 
10.229.559'17 
9.911.024'48 
57.056.158'3S 
31.972.512'76 
6.792.915'87 
23.083.003'50 
987.628.017,33 
127.155.309'23 
19.167.742'20 
15.752.924'06 
8i.l07.629'94 
62.510.999'63 
15.498.979'7] 
14.663.745'83 
45.059.457'11 
54.044.380,48 
6.005.609'70 
16.423.066'86 
33 281.922'94 
37.207.686'80 
6.958.990'30 
7.251.325'34 
55.637.880'40 
li.920.465'22 
18.256.881'67 
37.964.868'89 
10.185.053'64 
11.920.553'31 
15.605.599'48 
20.214.85r23 
11.612.443'43 
10.994.441'81 
125.100.837'24 
33.1]4.867'08 
9.545.937'51 
37.493.897'99 
17.479.709'11 
19.822.129'02 
29.993.474'16 
11.898.743'48 
32.788.029'60 
27.288.95770 
71.505.101'15 
113.597.636578 
18.315.430'01 
7.002.851'96 
159.789.205,51 
4.784.616'77 
25.636.703,26 
8.588.118!71 
5.135.575'52 
11.540.780'69 
165.419.097'56 
73.162.359'i6 
24.509.727'10 
16.578.697'67 
11.987.081'54 
42.986.879.02 
2.978.136.945'94 
1.583.118.132'25 
356.700 4.561.255.078^9 
109 
101 
181 
93 
68 
62 
3.498 
1.042 
129 
81 
164 
97 
86 
72 
261 
244 
56 
39 
107 
240 
38 
74 
161 
68 
100 
121 
28 
51 
67 
37 
113 
20 
274 
173 
37 
111 
78 
90 
259 
32 
67 
244 
1.363 
460 
63 
60 
647 
21 
68 
27 
29 
112 
708 
269 
84 
286 
31 
714 
pesetas. 
13.915 
2.735 
16.660 
275.016'30 
126.800'04 
428.463'61 
849.201'06 
179.493'60 
252.026'33 
5.610.171'39 
5.072.28212 
324.181'88 
629.929'36 
392.736'51 
4.598.481'59 
307.696'30 
196.075'01 
1.097.751'65 
334.315'18 
547.872'95 
137.891'19 
298.009'95 
1.821.669'21 
79.828'81 
193.293'77 
382.670'05 
162.530'58 
348.990'71 
231.499'43 
141.25r52 
246.284'29 
307.702'66 
48.623'83 
1.363.154'85 
51.607'20 
482.96 I W 
716.936'88 
89.225'87 
368.559'43 
332.975'3') 
204.863'02 
994.162'63 
95.310'86 
74.264'63 
429.547'98 
5.098.247'82 
1.189.686^9 
368.644'86 
90.683'97 
1.670.987'61 
66.081'74 
142.340'70 
52.213'35 
92.510'76 
243.090'13 
1.482.365'73 
661.654'62 
132.433'47 
3.817.148'86 
106.840'77 
1.926.e08'19 
EFECTOS ABONADOS. 
47.967.349'77 
11.680.151'21 
59.647.500'98 
50 
1.339 
5.092 
1.222 
247 
2.893 
14.294 
9.246 
3.034 
37 
4.899 
2.022 
243 
2.506 
13.129 
3.180 
35 
19 
2.479 
1.404 
53 
549 
338 
4.322 
2.251 
17.990 
» 
2.845 
61 
21 
4.353 
1.507 
10.083 
9.935 
59 
148 
3.831 
36 
7.270 
397 
406 
3.297 
4.967 
5.051 
3.867 
258 
32.513 
974 
1.511 
255 
» 
3.062 
23.394 
13.283 
1.694 
' 4.108 
2.334 
20.063 
254.456 
78.914 
333.370 
19 
665 
4.176 
540. 
76 
611 
27.398, 
4.441 
925 
43 
6 129 
949 
93 
477 
4.832 
2.322 
10 
12 
1 524 
1,072 
30 
475 
S?2 
1.048 
4% 
6.067 
545'29 
282'56 
219'70 
205'62 
619'65 
151'90 
924'01 
940'18 
,254'15 
,036'91 
,710'95 
,178'94 
,229'80 
,642'46 
.67572 
.25374 
.034'36 
.677 » 
964'59 
655'20 
887'03 
.059'13 
.828'12 
.840'38 
.411'71 
835'38 
810. 
93. 
34. 
1.239. 
468 
10.577 
4.180 
85 
201 
1.266, 
23 
2.297, 
115 
315 
892, 
3.034 
6.698 
1.517 
104 
27.331 
195 
616 
199 
601'97 
,838'49 
754'37 
626'11 
17573 
48377 
224'59 
.566'54 
.786'68 
58470 
034'90 
59975 
964'47 
.55276 
,0G3'45 
,48677 
.426 31 
.11873 
.086'03 
699'84 
..884'05 
.981'63 
,89977 
2i 
736.863'96 
l.839.009'83 
7.740.951'33 
1.463.164'31 
736.00372 
26o.502'10 
29.309.653'U 
191.272.707'09 
62.257.78772 
253.530.49471 
CORRIENTES, 
TALONES Y DEMÁS DOCUMENTOS 
PAGADOS. 
1.212 
1.369 
10.609 
5.309 
1.572 
1.313 
64.686 
8.478 
2.246 
1.711 
7.748 
7.393 
2.561 
1.685 
8.604 
4.875 
864 
884 
5.882 
5.003 
1.076 
1.116 
7.265 
1.204 
1.256 
8.215 
1.654 
1.175 
880 
1.904 
1.467 
1.006 
18.362 
4.101 
488 
1.901 
1.687 
1.441 
3.350 
1.057 
8.070 
8.429 
7.627 
14.038 
1.298 
1.428 
17.626 
609 
8.2C6 
1.288 
707 
1.589 
27.941 
' 5.674 
1.663 
2 424 
1.606 
8.432 
307.599 
71.172 
378.771 
4.329. 
4.600. 
41.364. 
19.765. 
8 934. 
11.140, 
759.163. 
79.156. 
10.242. 
7.447. 
51.058. 
48.212. 
9.319, 
8.888. 
24.171. 
80.988. 
8.812, 
10.966. 
21.481. 
20.276. 
4.587. 
2.889. 
40.959. 
7.096. 
6.721. 
29.904, 
6.989. 
5.705. 
7.994. 
10.785. 
6.207. 
6.894. 
90.668. 
21.598. 
1.565. 
13.859. 
10.181. 
9.281. 
16,815, 
6,673. 
23. U2 
14.661 
44.429 
76.725 
7.154 
4.273 
127.392 
1.519 
17.299 
6.192 
2.789 
6.457 
182.920 
87.972 
12.209 
10.235 
6.185 
46.869 
644'05 
808'70 
548'41 
853'14 
495'57 
916'89 
865'7^ 
516'8f 
036'7^ 
080'07 
604'Ü4 
622'04 
503'90 
192'15 
589'28 
866'11 
168'11 
086'16 
783'08 
462'45 
442'9! 
267'74 
907'54 
145'51 
706'72 
978'42 
461'46 
.046'59 
.468'87 
,268'41 
.812'48 
.425'87 
.658'53 
.286'24 
,918'85 
.868'01 
.397,28 
.072'86 
.449'82 
.208'96 
,912'66 
.868'78 
.895'14 
.336'06 
.448'90 
.570'J4 
.579'08 
.092'99 
.994'64 
.647'60 
861'29 
.869'64 
.151'47 
.862'84 
.869'09 
.544'51 
.867'44 
.709'91 
2.052.988.492'21 
1.183.176.060'55 
3.241.159.552'76 
TRANSFERENCIAS. 
1.578 
1.520 
3.802 
3.398 
879 
2.098 
14.711 
7.545 
2.448 
3.032 
5.236 
3.970 
1.418 
1.719 
2.986 
5.399 
677 
725 
2.421 
2.650 
1.041 
1.129 
3,666 
1.921 
2.267 
2.595 
637 
2.105 
1.468 
2.408 
2.165 
1,463 
6.132 
4.384 
2.030 
4.178 
1.785 
2.284 
3.676 
1.269 
2.025 
2,773 
3,871 
6.117 
2,868 
1.113 
7.830 
1.095 
1.644 
641 
1,099 
1.359 
7.266 
6.432 
2.343 
2.441 
1.400 
6.018 
173.635 
36.535 
210.070 
6.068. 
6.202. 
21.001. 
13.200. 
3.440. 
12.978. 
256.641. 
55.949. 
9.950. 
9.210. 
37.165, 
19.732. 
6.571. 
6.776. 
26.587. 
25.657. 
2.654, 
5.747, 
13.541, 
19.114. 
2.614. 
4.998. 
16.035, 
6.867, 
12.692, 
14.891. 
3,016, 
7.566, 
8.191. 
9.286, 
7.896. 
6.737. 
43.626. 
17.860. 
8.142, 
21.899, 
9.702. 
10.771 
15.466 
5.288 
9,913 
14.194 
36.090 
42.826 
12.747 
8.118 
60.988 
3.425 
9.083 
2.164 
2.545 
6.271 
57.174 
43.814 
13.887 
10.399 
6.209 
29.762 
499'80 
104'99 
761'17 
548'03 
491'51 
360'25 
458'48 
500'89 
920' 
658'11 
924'9 
211'07 
130'48 
915'50 
055'56 
380'21 
259,8 
,259'41 
642'72 
466'90 
944'8l 
.798'70 
610'23 
244'89 
686'15 
306'09 
,547'29 
,959'05 
538'50 
289'74 
566'29 
302'6S 
776'62 
805'36 
,840'44 
,941'28 
,253'69 
. e i o ^ 
,086 » 
,98J'14 
.873'49 
669'86 
.312'50 
847'98 
618'54 
795'95 
:.790'08 
752'50 
380'05 
286'57 
860'57 
.080'19 
658'51 
.439'97 
.457,80 
355'84 
023'24 
.820'60 
1.154.308.862'82 
499.119.605'18 
1.653.428.468 » 
TOTAL 
DE 
entradas y salidas. 
Pesetas, 
20.922. 
21.506 
124.027. 
66.318 
14.424. 
48.065 
2.086.442. 
271.775. 
40.600. 
38.083. 
175.854. 
136.008. 
31.790. 
30.497. 
101.698. 
113.347. 
18.029. 
88.286. 
70.128. 
79.492. 
14.272. 
15.807. 
113.898. 
26.595. 
38.516. 
88.560. 
20.382. 
26.249. 
82.198. 
40.319. 
28.819. 
28.145. 
270.455, 
77.466. 
19.429. 
78.828. 
38.962. 
40.102 
65.071 
24.072 
66.204 
57.466 
160.157 
241.086 
40.103 
14.584 
377.228 
9.991 
52.779 
17.197 
10.513 
25.249 
880.835 
168.852 
52.202 
41.766 
24.758 
150.855 
264'61 
015'72 
151'17 
820'61 
016'20 
458'37 
486'94 
549'27 
135'22 
628'51 
606'39 
493'27 
540'14 
570'95 
529'31 
145'72 
989'50 
980'62 
823'28 
940'56 
093'91 
744'68 
396'34 
227'08 
576'96 
488'21 
313'91 
445'21 
197'50 
73z'5 
608'16 
952'69 
716'67 
120'15 
488,71 
548'39 
920'08 
.709'88 
772'36 
158'9] 
683'14 
.61276 
.542'88 
488'82 
261'04 
988'10 
262'07 
428'05 
400'27 
.116'40 
.808'14 
184'61 
288'10 
267'92 
.65177 
.750'10 
.815'09 
.670,88 
S A L I D O S . 
M á x i m u m . 
6.424.669.857'83 
8.344.351.736,81 
9.769.021.09414 
1.150.10r49 
901.694'97 
4.011.602'97 
3.207.675'38 
1.079.819'44 
2.192.58379 
60.738.041'17 
5.988.813'31 
1.971.268'08 
2.176.334'85 
6.661.659'29 
6.084.670'85 
1.322.133'17 
1.302.337'38 
8.756.701'44 
5,712,251'95 
750.393'64 
1.663.500'47 
3.974.07673 
4.066.813'23 
838.214'22 
671.271'69 
8.196.803'94 
1.198.411'14 
1.800.033'98 
2,956.516'44 
i.292.870'90 
2.011.58373 
1.021.315'67 
1.804.431'26 
1.211.089'92 
855.351'87 
9.061.953'68 
6.089.107'59 
838.847'69 
8.459.57676 
2.978.932'18 
917.158'64 
4.120.189'54 
1,262.000'18 
2.9S8.641'84 
4,642.749'58 
9.211.825'32 
10.363.945'40 
2.085.108'19 
1.289.887'84 
19.586.307'17 
516.875'20 
2.410.952'45 
1.645.600'80 
480.01176 
2.200.527'61 
19.013.389'33 
5.380.992'57 
2.771.691'97 
2.621.301'57 
1.831.013'03 
7.412.874'64 
M í n i m u m . 
232.746.68571 
171.015.19279 
872.859,794'83 
761.071'81 
487.489'10 
2.726.901'45 
2.197.886'23 
625.642'94 
1.550.28474 
26.709.604'34 
2.607.427'12 
1.470.517'20 
1.281.84071 
4.665.511'26 
3.507.128'85 
84á.600'o2 
694.808'84 
2.618.908'01 
4.266.89477 
471.553'16 
309.181'88 
2.901.790'17 
3.449.820'22 
507.645'34 
875.672'64 
1.966.782'28 
612.792'89 
1.251,314'99 
2.215.58771 
670.833'89 
1.145.795'44 
449.219,48 
540.589,49 
751.194'20 
869.160'95 
5.662.860'18 
3.557,271 » 
467.620'84 
2.474.011'49 
í.592.909'68 
414.36977 
2.469,388'82 
344.74070 
1.514.089'06 
8.649.302'58 
6.178.776'67 
6.285.899'64 
1.204.970'91 
807.184'82 
15.125.055'90 
322.620'35 
1.655.818'51 
1.018.256'92 
216.477'88 
1.482.664'37 
15.194.870'95 
8.S05.054'61 
2.123.269'91 
1.837.27677 
1.283.323'32 
4.877.688'16 
178.761.026'44 
121.651.705'80 
311.297.011'62 
NÚM. 9. 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy. 
A l i can t e . . . . . . . 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona. 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres , 
Cádiz.. 
Cartagena .. . , , 
Castellón , 
Ciudad Real,.., 
Córdoba , 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara .. 
Haro 
Huelva . . . . . . . . 
Huesca. 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas . , . 
León 
Lérida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia. 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Réus. 
Salamanca . .. 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
)v ia . . . , 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia.. 
Valladolid, 
V i g o . . . . . . . 
Vi tor ia . . . . . 
Zamora.... 
Zaragoza .. 
I B IST I B IP JB C T T "V" O 
C O N S T I T U I D O S . 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL 
Pesetas. 
14 
22 
4G 
17 
4S 
80 
609 
. 84 
46 
45 
137 
39 
33 
27 
19 
155 
24 
33 
30 
135 
29 
9 
•31 
100 
12 
51 
33 
25 
16 
17 
82 
23 
202 
4G 
27 
52 
163 
78 
100 
16 
61 
61 
243 
174 
51 
61 
131 
22 
44 
16 
12 
49 
305 
251 
39 
163 
8 
436 
4.866 
2.017 
6.883 
64.996 » 
93.975 » 
211.423'18 
110.644'50 
105.530'80 
600.790 » 
4.197.123'45 
3i0.105'10 
209.085'42 
418.61471 
753.940'73 
287.846'34 
163.170'89 
78.625 » 
80.19772 
1.047.43575 
52.793'15 
99.737'53 
199.978'62 
689.332'61 
161.960 » 
34.160 » 
73.673'40 
421.969 » 
67.825 » 
162.822'64 
r21.823'84 
113.979'53 
103.705'47 
148.088'24 
447.365'o4 
99.837'27 
634.847'40 
101.16973 
106.106'08 
373.926'24 
1.939.192'63 
523.632'28 
981.520'49 
133.280 » 
368.764,81 
348.551'82 
2.101.692'24 
1.003.181'27 
193.302,64 
183.033'41 
1.038.053'53 
61.497'30 
160.925 » 
46.764 » 
212.256'60 
199.03279 
2.038.802'96 
1.488.460'02 
194.325'52 
1.234.65670 
26.61475 
3.3S8.382'98 
D E V U E L T O S . 
Pesetas. 
30.845.339'30 
25.904.958'83 
56.750.298'i3 
16 
31 
69 
29 
46 
86 
.666 
147 
42 
61 
231 
41 
36 
17 
23 
168 
19 
35 
46 
203 
35 
9 
22 
68 
12 
119 
47 
20 
89 
13 
69 
23 
265 
44 
31 
90 
144 
152 
126 
17 
124 
77 
214 
174 
62 
58 
108 
37 
54 
17 
12 
59 
469 
260 
47 
170 
36 
477 
6.806 
2.011 
8.817 
67.701 » 
116.247'66 
261.884'97 
161.080'19 
159.500'55 
683.323'58 
7.031.578'45 
400.643'93 
208.566'42 
642.746'87 
998.105'90 
308.606'96 
119.742,95 
46.225 » 
166.97972 
1.090. eoó'ea 
37.969,15 
117.562'53 
272.676'91 
737.344'48 
190.181'34 
34.460 » 
83.298'40 
268.645,92 
182.137'60 
269.67176 
179.064,67 
H4.674'90 
179.834'35 
68.363'24 
370,884'03 
98.646'27 
767.681'88 
90.149'81 
133.358'83 
662.661'89 
1.798.393'08 
676.261'04 
727.934'49 
117.488'62 
389.443'44 
430.673'i9 
1.803.240'27 
983.42274 
178.061'83 
187.159'21 
1.306.369'22 
52.667'30 
181.170'28 
45.396'26 
203.266'55 
234.299'89 
2.460.486'63 
1.483.084'36 
263.959'66 
1.235.253'59 
94.513'60 
1.966.83678 
TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
:V4.046.840'44 
26.099.443'31 
60.146.28375 
30 
63 
105 
46 
94 
166 
2.274 
231 
87 
106 
368 
80 
74 
44 
42 
323 
43 
68 
76 
333 
64 
18 
53 
168 
24 
170 
80 
46 
65 
30 
151 
61 
467 
90 
58 
142 
307 
230 
226 
33 
185 
128 
4i7 
348 
113 
109 
239 
59 
98 
33 
24 
108 
774 
611 
86 
333 
44 
913 
Pesetas, 
11.672 
4.028 
16.700 
132.697 » 
210.222'65 
473.308'i5 
271.624'69 
265.031'35 
1.234.113'58 
11.228.701'90 
710.749'03 
417.631'84 
96L361'68 
1.752.046'63 
596.353'29 
232.913'84 
124.850 » 
246.177'44 
2.138.036,38 
90.762'30 
217.300'06 
472.654'53 
1.426.676'99 
352.14r34 
68.600 » 
156.971'80 
690.614'92 
239.962'50 
432.494'40 
300.888'61 
228.564'43 
283.689'82 
211.451'48 
818.239'57 
198.382'54 
1.402.529'28 
194.319'54 
239.464'89 
1.036.538 13 
3.737.585'61 
1.199.393'32 
1.709.484'98 
255.768,62 
758.208'25 
779.223'01 
3.909.932'51 
1.986.604'01 
371.354'37 
370.242'62 
2.342.42275 
114.064'60 
832.095'28 
92.159'25 
415.523'15 
433.332'68 
4.549.288'49 
2.971.544'38 
463.285'08 
2.469.910'29 
12l.028'35 
6.356.21976 
64.891.17974 
62.004.402'14 
116.896.581'88 
D E P Ó S I T O S . 
C O N S T I T U Í D O S . 
50 
22 
181 
2L 
44 
82 
4.387 
891 
301 
5') 
48G 
111 
57 
52 
103 
535 
41 
2L6 
277 
127 
109 
61 
39 
101 
22 
121 
12 
168 
59 
16 
351 
127 
236 
74 
93 
996 
161 
148 
974 
141 
52 
158 
1.099 
1.111 
. 461 
77 
472 
69 
98 
50 
35 
69 
1.163 
782 
158 
892 
69 
866 
19^ 289" 
23.138 
Pesetas, 
42.427 
1.013.775 » 
348.800 » 
4.731.203'52 
1.003.789'75 
1.083.018'á0 
1.20á.413'79 
100.336.845'77 
6.503.622'18 
7.464.941'42 
1.4S2.696,87 
2l.656.213'19 
2.219.197^66 
654.909'06 
960.633'10 
6.144.539'53 
14.556.588'78 
764.926 » 
2.208,912'53 
7.231.737'29 
6.097.255'0L 
1.984.420 » 
2.205.800 » 
1.055.625 » 
1.783.611'92 
772.682'71 
2.277.379'45 
221.600 » 
2.682.565'03 
536.867'93 
113.168'24 
6.004.400 » 
2.05S.600 » 
9.4S9.805'44 
1.692.000 » 
1.765.000 » 
27.066.03177 
4.207.400 » 
1.990.504'99 
20.027.0o4'9i 
3.101.520 » 
896.050 » 
5.652.600 » 
26.311.207'89 
30.518.67r44 
8.215.621'89 
1.557.514'21 
19.726.819'93 
531.322 » 
1.741.235 » 
552.796'25 
545.000 » 
1.724.653'89 
31.678.942'93 
19.966.187'21 
3.540.494'64 
19.993.687'66 
1.617.100'2l 
23.366.591'26 
D E V U E L T O S . 
477.425.757'73 
2.241.329.944'27 
2.718.755.702 » 
33 
12 
141 
20 
31 
72 
2.953 
317 
267 
43 
412 
69 
50 
47 
105 
512 
44 
187 
172 
132 
71 
31 
54 
111 
26 
75 
10 
82 
48 
14 
301 
70 
294 
66 
62 
766 
93 
104 
847 
117 
44 
116 
741 
716 
322 
59 
472 
46 
84 
40 
30 
69 
1.011 
619 
167 
713 
59 
656 
Pesetas, 
14.860 
19.709 
34.569 
513.100 » 
324.500 » 
4.114.900 » 
934.400 » 
546.300 » 
1.611.800 » 
89.495.698'03 
5.407.324'84 
4.964.700 >^  
1.163.800 » 
21.597.098'75 
1.529.992'50 
510,281 » 
478.400 » 
6.104.100 » 
12.011.725 » 
826.000 » 
1.564.200 » 
5.757.600 » 
5.809.570'67 
1.192.860 » 
1.048.500 » 
739.625 » 
2.037.406'88 
911.500 » 
1.601.182'39 
126.400 » 
1.659.465'08 
464.025 » 
69.700 » 
4.793.900 » 
1.463.200 » 
6.751.06r03 
1.738.300 » 
1.246.000 » 
25.779.800 » 
4.005.400 » 
1.573.300 » 
19.691.600*29 
2.528.320 » 
670,325 » 
3.780.000 » 
20.741.212'82 
24.128.783'37 
7.191.005'15 
1.043.700 » 
17.432.581'66 
467.300 » 
1.817.425 » 
607.546'25 
591.500 » 
1.790.625 » 
28.691.242'28 
17.163.645 » 
3.969.750 » 
17.465.473'36 
1.341.400 » 
21.012.981'4S 
414.648.532'83 
1.679.204.556'46 
2.093.853.089'29 
TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
83 
34 
322 
41 
75 
154 
7.340 
738 
563 
98 
893 
180 
107 
99 
213' 
1.097 
85 
403 
449 
259 
180 
92 
93 
212 
48 
196 
22 
250 
107 
30 
652 
197 
530 
140 
155 
1.762 
259 
252 
1.821 
258 
96 
274 
1.840 
1.827 
783 
136 
944 
115 
182 
90 
65 
138 
2.179 
1.401 
325 
1.605 
128 
1.522 
Pesetas, 
34.149 
42.847 
76.996 
1.531.875 » 
673.300 » 
8.846.103'52 
1.938.189'75 
1.629.318'30 
2.816.213'79 
190.382.548'80 
11.910.947'02 
12.429.641'42 
2.646.496^7 
43.253.311'94 
3.779.190'16 
1.165.190'06 
1.439.038'10 
12,248.639'53 
26.568.313'78 
1.590.926 » 
3.773.112'o3 
12.989.337'29 
11.906.825'63 
3.177.280 » 
3.254.300 » 
1.795.250 » 
3.871.018'80 
1.684.382'71 
3.878.561'84 
348.000 » 
4.342.030'.16 
1.000.892'93 
182.868'24 
10.793.300 » 
3.521.800 » 
16.240.866>47 
3.430.300 » 
3.011.000 » 
52.845.83r77 
8.212,800 » 
3.568.804'99 
39.718.65 5'23 
5.629.840 » 
1.566.375 » 
9.432.600 » 
47.052.420'71 
54.647.454'81 
15.406.627'04 
2.601.214'21 
37.159.401'64 
998.622 » 
3.558.660 » 
r.160.342'50 
1.136.500 » 
3.515.27b'89 
60.370.185'21 
37.129 832'21 
7.510.244'64 
37.459.161'02 
2.958.500'21 
44.379.572'74 
892.074.290'56 
3.9-0.534.500'73 
4.812.603.791'29 
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NÚM. 12, — VALORES EN SUSPENSO. 
SUCURSALES. 
Albacete , 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Ávi la 
Barcelona.. . . 
Bilbao 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. . . 
Castellón 
Ciudad Real . . 
C ó r d o b a . . . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Lér ida 
Málaga 
Murcia , 
Réus 
Santander,.. 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona.. 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id . . 
Vigo 
Zaragoza 
S A L D O S 
al comenzar 
el 
ano 1893. 
Total en las Sucur 
sales 
Madrid. 
AUMENTOS 
en 
1893. 
299.517'23 
1.998'86 
90.02173 
116.904'66 
545'32 
578.924'82 
I . 857'14 
19.714'04 
17.793'28 
6.713'63 
22.729'12 
198.447'63 
4.20376 
85.711'91 
2.047'48 
I I . 907,04 
78.29776 
4779'04 
10.473'08 
10073 
8.941'82 
870'06 
183.330'96 
28.67473 
26.266'93 
1.512'92 
69.60571 
400.407,64 
680.162'80 
2.5S0'25 
167.828'49 
10.400'53 
61.750'82 
12í.580'22 
5.887'80 
471.185'30 
524'19 
12.722 „ 
26.339'57 
4.024'05 
132.34117 
S U M A S . 
970'65 
3.982'98 
374'34 
8.980'20 
48.628'15 
77.041'10 
28.998 „ 
7.277'56 
63.308'02 
308.096'44 
511'50 
3.122.810'57 
147.287'26 
3.270.097'83 
1.394.924'09 
50.58r21 
1.445.505'30 
309.91776 
63.749'68 
211.601'95 
122.791'96 
545'32 
050.110*12 
1.857,14 
19.714'04 
18.317'47 
19.435'63 
49.068'69 
202.471'68 
136.544'93 
85.711'91 
S.OIS'IS 
11.907'04 
82.28074 
4.779'04 
10.847'42 
10073 
17.922'02 
870'06 
231.959'11 
105.715'83 
26.266'93 
1.512'92 
98.60371 
7.277'56 
400.407'64 
63.308'02 
988.259'24 
2.520'25 
167.828'49 
511'50 
BAJAS EN 1893. 
Por cobro 
de los 
interesados. 
4.517.734'66 
197.868'47 
4.715.603'13 
16.253'o6 
29.016'36 
80.281'87 
31.773'50 
98.240'52 
3.764'63 
25.18175 
28.937'50 
29.272'17 
65.824'59 
1.518 „ 
11.660'93 
181.68872 
6.476'87 
125 „ 
38.182'40 
6.540'39 
1.113'14 
3.700 „ 
190.180'66 
511'i 
850.239'( 
77.941'i 
Acordadas 
por 
el Banco, 
120.127'26 
15.805,84 
52.790'21 
35.92078 
218'12 
827.58070 
742'87 
7.381'01 
7.320'50 
7.774'27 
10.231'33 
73.103'63 
43.65910 
34.28476 
1.117 „ 
4.762'81 
16.456']5 
1.911'61 
3.907'S8 
40'29 
2.088'60 
348'02 
40.026'26 
36.761'26 
10.475'52 
•60518 
27.494'16 
519'88 
159.717'£0 
14.902 „ 
809.069'03 
1.00810 
67.131'40 
928.180'90 
T O T A L . 
136.380'82 
44.822'20 
133,072'08 
67.694'28 
21812 
425.821'22 
742'87 
11.145'64 
7.320'50 
7.774'27 
35.413'08 
102.04113 
72.931'27 
34.28476 
1.117 „ 
4.762'81 
82.28074 
1.911'61 
5.420'98 
40'29 
13.749'53 
348'02 
221.714-98 
43.238'13 
10.600'52 
60518 
65.676'56 
7.060'27 
160.830'94 
18.602 „ 
499.249'69 
1.00810 
67.131'40 
511'50 
S A L D O S 
en fin 
le Diciembre 
de 1893. 
173.536'94 
18.927'48 
78.529'87 
55.097'68 
327'20 
624.288'90 
1.114'27 
8.568'40 
10.996'97 
11.66r36 
13.655'61 
100.430'55 
63.613'66 
51.42715 
1.90113 
7.144'23 
2.£67'43 
5.426'44 
60'44 
4.172'49 
522'04 
10.24413 
62.47770 
15.666'41 
90774 
32.92715 
217'29 
239.57670 
44.706'02 
489.009'55 
1.51215 
100.697'09 
1.435.283'43 2.285.522'49 2.232.21217 
50.454'46 128.396'30 69.472'17 
1.485.737'89 2.413.91879 2.301.684'34 
1 0 -
NÚM. 1 3 . -
S U C U R S A L E S . 
Albacete 
Alcoy , 
Alicante , 
Almería , 
Avila , 
Badajoz 
Barcelona...., 
Bilbao.. 
Burgos , 
Cáceres , 
Cádiz. 
Cartagena.... 
Castellón... . . , 
Ciudad Eeal.. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Hue lva . . . . . . . 
Huesca. 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
M á l a g a , . . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia.. . . . . 
Palma 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Réus 
Salamanca.... 
San Sebastián, 
Santander.... 
Santiago , 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia , 
Valladolid . . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales, 
Madrid 
TOTAL, 
E X I S T E N T E S E N 1892. 
Número. 
133 
191 
1.831 
173 
267 
492 
3.942 
19 096 
1.393 
735 
1.930 
204 
75 
215 
513 
3.815 
143 
195 
2.802 
904 
232 
1.133 
203 
114 
220 
379 
25 
626 
112 
55 
1.037 
259 
1.091 
736 
278 
9.760 
227 
4 320 
6.555 
277 
103 
966 
9.750 
7.884 
1.715 
309 
6.070 
223 
293 
154 
223 
793 
2.606 
1.829 
855 
5.029 
217 
3.915 
/io 
7 io 
luteresados. 
109.713 y, 
190.286 7, 
300.000 
10 
15 
99 
11 
2^ 
27 
135 
4S2 
76 
15 
81 
23 
7 
14 
34 
180 
20 
15 
126 
41 
22 
13 
19 
9 
10 
23 
2 
55 
12 
6 
72 
15 
47 
30 
29 
391 
18 
301 
225 
18 
9 
31 
356 
299 
78 
21 
111 
18 
17 
15 
10 
33 
133 
103 
37 
203 
13 
122 
4.307 
4.157 
8.461 
D O M I C I L I A D A S . 
Número. 
15 
29 
219 
20 
20 
61 
299 
577 
139 V, 
» 
93 
32 
15 
2 
141 
275 
4 
22 
149 
83 
37 
46 
71 
4 
49 
30 
» 
68 
8 
10 
209 
8 
60 
45 
54 
472 
» 
236 
161 
» 
33 
361 
477 
237 
23 
82 
13 
» 
» 
» 
30 
171 
281 
92 
258 
103 
144 
Interesados. 
6.177 7, 
3.880 
10.057 7^ 
ACCIONES. 
T R A S L A D A D A S D E D O M I C I L I O 
Número. 
15 
17 
08 
» 
5G 
15 
299 
423 
41 
10 
59 
20 
» 
20 
11 
670 
1 
43 
239 
174 
39 
6 
25 
8 
» 
>> 
» 
14 
15 
5 
235 
» 
81 
30 
55 
303 
7 
408 
36 
18 
28 
6 
260 
256 
72 
5 
65 
» 
20 
3') 
29 
61 
70 
138 
20 
651 
5.096 
4.961 7, 
l a o s T ^ 
Interesados. 
1 
2 
17 
» 
4 
i 
17 
17 
6 
1 
6 
1 
» 
2 
2 
26 
1 
6 
10 
9 
4 
1 
2 
2 
» 
1 
1 
1 
16 
» 
4 
2 
4 
20 
1 
11 
6 
3 
3 
1 
17 
6 
4 
1 
5 
» 
1 
» 
» 
4 
2 
12 
6 
9 
1 
3 
281 
401 
682 
E X I S T E N T E S E N 1893. 
Número. 
138 
203 
1.982 
193 
231 
528 
3.942 V,', 
19.250 7io 
1.491 V,, 
726 
1.964 
216 
90 
197 
673 
3.420 
146 
174 
2.712 
810 
230 
1.173 
252 
110 
269 
409 
25 
6á0 
105 
60 
1.031 
267 
1.070 
751 
277 
9.929 V10 
220 
4.148 710 
6.680 6/10 
336 Vn 
80 
998 Ví0 
9.851 
8.105 
1.881 
332 
6.0d7 
236 
273 
154 
223 
788 
2.748 
2.0)9 
877 
5.149 V10 
305 
3.508 710 
110.795 2/) 
189 204 7, 
300.000 
Interesados. 
10 
18 
98 
12 
26 
29 
134 
480 
91 
14 
62 
26 
8 
13 
44 
186 
20 
15 
125 
38 
23 
15 
23 
8 
10 
31 
2 
66 
12 
6 
68 
16 
49 
31 
24 
415 
17 
300 
230 
21 
7 
30 
367 
305 
88 
31 
149 
19 
16 
15 
10 
30 
134 
98 
31 
215 
21 
119 
4.571 
4.141 
T R A N S F E R E N C I A S . 
8.712 
Por venta. 
» 
» 
40 
» 
16 
5 
285 
660 
15 
10 
83 
4 
» 
» 
20 
271 
2 
46 
70 
110 
15 
» 
69 
» 
8 
30 
» 
29 
10 
6 
313 
10 
604 
» 
» 
23 
4 
208 
3)7 
3 
7 
73 
» 
» 
» 
» 
20 
33 
76 
30 
67 
24 
14 
3.474 
19.738 
Por defunción. 
23.212 
» 
» 
50 
» 
47 
123 
62 
» 
20 
» 
» 
» 
196 
123 
5 
» 
» 
» 
12 
» 
60 
» 
45 
» 
» 
3 
» 
80 
10 
» 
203 
» 
113 
180 
2 
» 
» 
693 
147 
25 
» 
101 
» 
» 
6 
» 
19 
101 
2 
3 
59 
2.283 
9 305 
TOTAL. 
1U 
» 
90 
» 
16 
5 
332 
683 
77 
10 
103 
4 
20 
470 
2 
46 
193 
116 
15 
» 
» 
12 
>> 
119 
» 
46 
» 
8 
33 
» 
59 
20 
6 
616 
10 
617 
180 
2 
23 
4 
801 
601 
28 
7 
174 
» 
» 
6 
» 
39 
187 
78 
33 
126 
24 
11 
5.767 
29.043 
34.800 
NÚM. 14.-GASTOS DE 
SUCURSALES. 
P E R S O N A L , 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Péus 
Salamanca 
San Sebastián 
Santande 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife.. 
Teruel. . . 
Toledo . . . 
Valencia,. 
Valladolid 
Vigo 
Vi to r ia . . . 
Zamora . 
Zaragoza. 
Total en las Sucursales, 
Madrid 
TOTAL 
B6.608'76 
3á.093'59 
50.652'42 
37.777'19 
35.749'64 
37.305'31 
215.916'35 
69.191'0i 
4l.269'02 
37.294'29 
78.661'31 
39.401'16 
36.541'75 
33.027'03 
39.267'78 
á6.501'30 
33.910'24 
36.460'59 
37.993'42 
57.728'22 
35.536'62 
33.740'd3 
38.932'96 
37.714'18 
37.530'93 
40.077'90 
40.403'88 
34.034'67 
34.004'o2 
32.232'65 
37.950'02 
33.294'34 
78.273'i9 
42.893 » 
35.160'26 
50.122'39 
39.865'4I: 
52.505'39 
46.530'44 
34.813'21 
38.132'57 
33.077'05 
46.909'40 
50.924'57 
33.233'26 
36.735'21 
82.571'87 
34.545'67 
54.056'41 
42.896'11 
33.2o0'22 
36.097'15 
120.262'84 
46.517'79 
38.075'09 
49.881'51 
34.983'09 
72.418'46 
A S I G N A C I O N 
á la Caja 
por quebranto de moneda. 
Pesetas. 
250 » 
250 » 
849'97 
250 » 
250 » 
375 » 
8.000 » 
999'96 
333'33 
250 » 
500 » 
500 » 
250 » 
250 » 
375 » 
458'33 
250 » 
250 » 
250 » 
. 458'28 
250 » 
250 » 
333'33 
250 » 
250 » 
375 » 
249'96 
291'66 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
1.750 » 
500 » 
250 » 
375 » 
250 » 
375 » 
375 » 
260 » 
375 » 
250 » 
375 » 
• 833'29 
250 » 
250 » 
1.000 » 
250 » 
375 » 
249'96 
250 » 
250 » 
3.000 » 
375 » 
250 » 
375 » 
250 » 
1.000 » 
E S C R I T O R I O 
y material. 
Pesetas. 
2.749.619'97 
1.401.520'29 
4.151.140'26 
32.683'07 
20.000 » 
52.683'07 
6.112'i6 
5.777'39 
13.146'43 
5.078'01 
2.3B4,88 
4.115'77 -
50.432'71 
7.633'21 
4.465'32 
1.890'83 
12.000'á6 
6.877,26 
6.333,76 
3.872'32 
7.476'25 
5 357'36 
2.394'10 
3.094'i5 
4.659'21 
7.379'21 
3.377'01 
2.632'36 
9.329'88 
4.014'90 
6.099'62 
7.323'35 
3.838'61 
3.103'24 
10.963'92 
5.293'51 
3.163'83 
3.711'72 
8.239'79 
12.488'69 
3.323'86 
6 144'01 
4.720'59 
9Í207'15 
3.322'14 
3.903'21 
4.46 4'35 
3.620'45 
6.062;54 
13.563'33 
1.836'83 
4.078'42 
17.317'63 
3.243'11 
8.403'18 
2.883'12 
3.856'79 
2.963'97 
20.440'95 
15.173'23 
4.184'67 
7.312'63 
991'92 
9.604'16 
""4(H650'01 
291.086'62 
699.636'63 
ADMINISTRACION. 
T I M B R E S . 
Pesetas. 
4.184'20 
L920'30 
b.2Qff25 
2.423'i9 
1.773'90 
a i e r i o 
•22.401'11 
6.652'60 
2.904'01 
2.076'25 
G.805'55 
3.809'50 
901 » 
2.142'65 
5.030'63 
1.787'10 
1.709'85 
3.050 25 
3.637'85 
5.455 » 
2.559'84 
2.406'25 
» 
2.105'80 
2.206'70 
3.921'75 
6S2'05 
3.8 30'13 
384'o5 
2.536'20 
2.867'80 
1.437'30 
1.266'32 
2.088'25 
1.399'25 
2.900'45 
1.806'05 
998'35 
4.165'85 
2.35á'85 
3.203'85 
6.468'67 
3.498'60 
275'75 
1.993'25 
1.506'05 
7.377'75 
1.091'iO 
3.022'95 
7.61B'll 
1.014'75 
2.89r75 
6.768'15 
1.771'50 
3.132'80 
2.497'35 
2.827'85 
4 537'05 
C O N T R I B U C I O N 
alquileres y obras. 
190.705'96 
47.76G'59 
238.472'55 
Pesetas. 
1.312'ó0 
4.10L'75 
771'32 
4.500 » 
716'77 
464'72 
42.304'56 
13'50 
5.000 » 
2.500 » 
971'24 
4.865 » 
4 250 » 
3.500 » 
589'58 
6.500 » 
4.000 » 
3.500 » 
5.250 » 
968'22 
688'98 
104'20 
825'36 
3.500 » 
356'66 
6.000 » 
3.499'92 
3.000 » 
590'98 
3.000 » 
3.500 » 
3.250 » 
2.835,29 
4.750 » 
4.375 » 
5.250 » 
3.500 » 
859'65 
106'84 
2.500 » 
2.799'44 
4.000 » 
230 » 
958'94 
2.545 » 
224'i3 
1.395'59 
l^l^SO 
7.500 » 
3.999'96 
2.500 » 
362 » 
1.101'86 
988'43 
779'34 
4.500 » 
3 000 » 
1.5 51'54 
1S8.650'82 
56.603'40 
C O R R E T A J E S , 
Pesetas. 
4.949'99 
2.137'60 
14.789'89 
8.032'16 
1.690'75 
1.127'73 
36.530'23 
13.313'18 
2.909'77 
1.896'21 
7.615'66 
6.873'55 
9.753'90 
1.803'79 
6.809'69 
9.02879 
629'71 
1.530'55 
7.523'46 
33.233'55 
1.232'87 
1.885'34 
5.686'24 
2.493'92 
2.529'69 
6.603'59 
1.07r31 
621'55 
2.653'i5 
1,079'OS 
1.436'13 
729'52 
17.84r91 
4.975'79 
4.131'05 
9.811'33 
781 » 
18.147'63 
1.876'35 
665'07 
1.905'01 
2.061'77 
4.117'16 
8.230 » 
2.661'44 
I . 867'60 
21.991'96 
848,35 
7.974'75 
3.372'26 
1.025 » 
1.875'99 
27.194,17 
4.633'83 
1.707'93 
6.878'91 
1.241'17 
I I . 317'60 
245.254'22 
367,821'21 
333.937'02 
V A R I O S , 
Pesetas. 
706.758'23 
1.425 » 
519'92 
1.510'25 
2.630'02 
846'38 
» 
12.2á6'30 
6.072'25 
1.512^1 
835 » 
1.265'55 
i.524'37 
434'91 
1.433'06 
84'7 5 
137'd0 
748'93 
1.359'88 
1.621'90 
2.077'43 
388'62 
869'25 
128'93 
283'30 
675'96 
463'34 
658'49 
304'90 
57'30 
1,964'32 
1.666'10 
302'03 
4.512'25 
2.699'56 • 
681'75 
2.959'71 
» 
1.540'50 
608'65 
787'98 
1.983'84 
220 » 
1.602'65 
1.151'80 
1.273'55 
2.031'80 
8.522'17 
748 » 
62910 
821'60 
285'14 
2.347'96 
1.922'65 
» 
81 » 
1,195 » 
410'45 
1.577'70 
TOTALES 
86.598'71 
581.352'36 
Pesetas. 
667.951'07 
64.842'61 
52.806'05 
86.980'58 
60.690'57 
43.362'32 
46.550'73 
387.880'26 
103.875'71 
58.394'36 
46.742'58 
107.819'67 
62.850'84 
58.470'32 
51.029,35 
59.683'73 
69.770'38 
43.542'88 
49.245'42 
60.935'84 
107.299'91 
44.033'94 
41.838'23 
55.236'70 
60.362'10 
48.699'56 
64.664'93 
50.404'72 
45.236'15 
48.904'42 
46.355'76 
50.883'93 
43.024'91 
114.718'75 
70.375,29 
49.326'17 
77.092'94 
50.923'03 
83.634'17 
57.035'27 
4 .^273'32 
52.869'09 
54.700'94 
62.795,35 
80.937'68 
43.793'33 
46.693'26 
140.177'02 
42.368'73 
81.96r39 
61.866'12 
42.161'90 
46.793'82 
180.690'62 
69 459'78 
4S.160'88 
72.640'40 
43.704'48 
101.956'51 
4.024.629'75 
2.737.266'28 
6.761.896'03 

NÜM. 15. — BENEFICIOS TOTALES 
gastos de administradjn y ganancias y pérdidas liquidas en las Sucursales en 1893. 
SUCURSALES 
Albacete 
A l coy 
Alioanto 
Almería 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real.., 
Córdoba , 
Coruña ., 
Cuenca 
Gerona , 
Gijón , 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro .,." 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia. . . 
Orense 
Oviedo , 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Réus 
Salamanca.... 
San Sebastián 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Teneriíe 
Teruel 
Toledo 
Valencia, 
Valladolid.... 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
BENEFICIOS 
TOTALES 
Pesetas. 
143.449'52 
74.997 75 
423.095,8L 
182.083'72 
56.563'20 
124 012'93 
759.725-97 
286.8bl,54 
103.62±'46 
43.819'22 
471.624'98 
193.563'16 
205.052 77 
55 0±r5l 
25l.898,64 
151.719'31 
17,127'02 
49.667,95 
184 727'09 
56 4.033'03 
37.332'59 
64.18278 
153.769'92 
63.296'61 
59 376'88 
273.700 ^ 0 
82.598'13 
22 561:'3l 
74.351'23 
25.899'36 
46.219'94 
25.440'! ^  
218.95276 
134.249'13 
98.647,22 
262.710 77 
30.7O0'6O 
492 47571 
15l.687'57 
22.064'5 4 
94.953'18 
69.109'23 
118108,14 
237.387 „ 
49.992'18 
58.125'55 
420.70170 
21.828 73 
213.326'17 
93.440,31 
19.920-40 
60.059'55 
711.565,8r; 
125 276-45 
49.89!)'90 
281.627,35 
3l.6l8'89 
353.260'50 
GASTOS 
de administración. 
9.646.111-37 
54.812-61 
52.806,05 
86.980-58 
60.690'57 
43 362'32 
46.55073 
387.880'26 
103.87571 
58.394-36 
46.742-58 
107.819,67 
62.850'84 
58.470-32 
51.029'35 
59.68373 
69 770*38 
43.542'88 
49.245'42 
60 935-84 
107.299'91 
44.033'94 
41.888'23 
55.23670 
50.362'10 
48.699,56 
64.664-93 
50.404-72 
45.236,15 
48.904'42 
46.355-76 
50.883'93 
43.024-94 
114.718-75 
70375-29 
49.326,17 
77 092'94 
50.923'08 
83.634'17 
57.035-27 
45.273'32 
52.S69'09 
54.700'94 
62.79 V35 
80.987'68 
43.793'33 
46 693-26 
140.177'02 
42.868 73 
81.961-39 
61.866-12 
42.161-90 
46.798'82 
180.690-62 
69.459 78 
48.160'88 
72.640'40 
43.70 4'48 
10L950'51 
GANANCIA 
LÍQUIDA 
P é s e l a s . 
88.606-91 
22.191-70 
336.115-28 
121.393-15 
13.2C0,88 
77.462'20 
371.84571 
182.985-83 
-45.280-10 
863.805'31 
130.712'82 
116.582'45 
4.0l2,i6 
192.214'91 
81.948'98 
422'53 
r23.791'25 
456.733-12 
22.294'55 
98.533-22 
12 934-51 
10.677'32 
209.035-57 
25.446'81 
104.234-01 
63.873-84 
49821-05 
185.617-83 
408.841-54 
94.652'80 
42.C)34'09 
14.408-29 
55.312-79 
156.399'32 
6.198'85 
11.432-29 
280.524-68 
131.36478 
Bl.574'1.9 
13.265-73 
530.875-24 
55.816-67 
1.739'02 
208.986-95 
251.303-99 
4.024.629 75 5.836.004-12 
PÉRDIDA 
LÍQUIDA 
Pesetas. 
2.923'36 
26.415' 
6.701'35 
17.806'59 
22.671'81 
20.456-40 
4.663'99 
17.584-79 
20.222-48 
28.20878 
20.540 „ 
22.244-50 
9.085-59 
214.522-50 
Ganancia, 
Pérdida . 
IIESULTAKO Ptas. 5.836.004-12 
214.522'50 
GANANCIA LÍQUIDA Ptas. 5.621.481-62 

R E A L ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1893. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: En vista de 
la comunicación de V. E. fecha 16 del actual, en la 
que da conocimiento á este Ministerio de las sesiones 
celebradas por la Junta general ordinaria de Accionis-
tas en los días 7 y 12 del corriente mes, y de los acuer-
dos en ella tomados, remitiendo al mismo tiempo una 
certificación de las actas de las mencionadas sesiones, 
S. M. el Eey (q. D . g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar dichos acuer-
dos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 104 
del Reglamento de ese Banco. De Real orden lo digo 
á V . E. para su conocimiento y efectos que procedan. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo 
de 1893. — GERMÁN G-AMAZO. — Sr. Gobernador del 
Banco de España . 
u 

ACUERDOS 
aíoítalos por la Junta general orllnaría 4e Accionistas, celetraaa eii los 
iías 1 y 12 le Marzo ie 1893, á p e se refiere la Eeal orJen anterior. 
1. ° Aprobar, por unanimidad, la MEMORIA, el Ba-
lance anual de 1892, y los actos de la Adminis t ración. 
2. ° Aprobar, t ambién por unanimidad, la proposi-
ción del Consejo de gobierno concediendo la remune-
rac ión de una y media mensualidad á los empleados de 
las Oficinas centrales del Banco y á los de las Sucursa-
les, y reservando el importe de otra media mensua-
lidad á disposición del Sr. Gobernador, para que, de 
acuerdo con el Consejo, pueda premiar servicios espe-
ciales y socorrer necesidades reconocidas de los em-
pleados. 
Y 3.° Nombrar, con arreglo á los arts. 38, 42 y 59 de 
los Estatutos, y 100 y 101 del Reglamento, Consejeros 
de gobierno al Sr. D . José González del Valle y á los 
Excmos. Sres. D . Bernardo María de Frau y Mesa y 
I ) . Mart ín Esteban y Muñoz; y Consejeros supernume-
rarios, por el orden que se expresa, al Excmo. Sr. Don 
José de la Torre y Villanueva y á los Sres. D . Guiller-
mo Benito Rolland y Paret, D . Clemente de Ortueta y 
Garay, I ) . Carlos de Simón y Altuna, D . José de San-
tos y Fe rnández Laza y D. Valent ín Morales y Pérez . 









